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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
DECRETOS
IDBIRIO PRO'ISIOIIL DE LA
REPUIJCI
IWIteriI 'e la 8Hrra '
A propuesta. del Ministro ~ la
Guerra, el Gobi«no provisional de
bo República, dect1eta:
. Atdcullio ÚIliÍlCO. El ten~n.te B>e-
~raJ, en ei-tuad6n de priallera Te-
eerva, D. Manuel SAnchez O<:afia 'Y
Sul1rez del Villar, pasa a 1a de se·
funda 'l'eser:va, por cumplir en 6Ste
día la edad que detJe:rmjna la ley de
veintinueve de junio de miJ nw-
cientos diez y ocho.
Dado en Madll'iG a veinti6iete de
jUllio de milI novecientos treiln.ta y
~DO.
El PnlIIIdeate eleI GobIenao proyIlIoaaI
. ele la Rep6bllea,
NIcao ALCAIJ.-ZAJlOU y Tony
ti KlaInro ele la Gaerra,
lúJroa. AulA y DL\z
A ipropuestta. 1C.1e1 Mí.ni6t!ro de tiaGu~ra., lel Gobierno provioional de
la 1'toejpl1b1ka, decreta:
Ar1iículo único. Se nombra' al ~_
nual <ile dlÍvi'!lÍ6n' D. Gonzalo Quei-
po de Mano y SWra, que actuail-
mente 'manda ,la primera divisi6n or-
gánica, pa¡ra e¡l cargo de Inepector
genera;!, con ceetino en la primera
Inspe«i6n, en cuya jerarqula, coo
arregllo aJl decneto de di·ez y seis de
junio último, disfruta,11 la gtratifica.
ci6n del veinticinco por c,iento del
sueldo de su emopl.o y ostentarl1 el
d,istintivo e,peci.aJ a que el m.iemo se
l1efiere, .
Dado en MadlTi6' a veintiei:ete de
j~llio de' miG novecien'to,s tre.~nta y
,uno.
El i're.ldente del Gobierno provlalonal
de la República,
NrCETO ALCALÁ-ZAMORA y TORRE'
.'El Mlnl.tro de la Guerra.
MANUEL AZAÑA y DfAZ
A propue6ta del Ministro de la
Guerra, el Gobierno provisional de
l'a República, decneta:
Artículo único. Se nombra al Ge-
neral de división D. Angel Rodrí-
guez del Barrio, para el <:argo de Ins-
pector general, con destino en la se·
gunda Inspeoci6n, en cuya jerarqula,
con arnegtlo al1 decreto de diez y sei.s
de junio útltimo. diSlfrutat:á. la ~ratl­
fkad~n del veinticinco ¡por ciento
ael 6ueldo de su empleo y ostentará
el distintivo esopecial a que el mismo
se refiteTi!.
Dado en MadJrW a veintisiete de
jUllio de milI DovecieDilo, treÍ'nta y
uno.
El PreMclente del Gobierno provllloDal
de la Rep6bJlca,
Nlcao AJ:..c:.u.A-ZAJlOU y To....
El JI!Dl.tro de ... G1aerra,
MAtcuu. AZAiA y DL\z •
A propuesta &1 Ministro ~ ·la
Guerra el Gobi«no provisional de
1'8 RePública, decneta:
Artlcullo único. se ·nombra '31' Gl;-
n&Tao1 de (kv*6n D. Germán G~l
Yuste, que a.ctua.lmente manda la
sexta divi6i6n orgánica, para el ~­
11'0 de InSfpect'or generoaJ. con desti!10
en la tercera In9peCión, en cuya le-
rarquda, con uregl!>, a.l d~cT'eto die
dilez 'Y ~s d~ junio u}.tu!?a,. ~frutarl1
la ¡;ratiñca.o6n del velDtlcmco por
ciento del euelldo de su empleo y os-
tentarl1 e11 distintivo epe<:1a:l a que
teil mismo se refiere.
Da.do en MadiTic'.' a veinti6iete de
ju/lio de m~l novecienilOs treiln,ta y
uno,
El Preslclente del Gobierno provl.lonal
de la República,
NrCE'TO ALCALÁ-ZAMORA y TORRES
El Mlnl.tro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA y DfAz
A propuesta d:el Minist:~ de la
Guerra, el Go,bioerno prov1Slonal de
la República, decreta: ..
Ar>tflculo único. Eil GeneIla.l ole di-
visi61n D. Mamu el God-ed Lnopi.s,
cesa. lpo.TTeorga;nizaci6n.• en .lel c.ar-
go de segundo Jefe de la DliI'eCC16n
general de PreparaciÓn de Campa-
ña, y se le nombra jefe del Estacr"
~tayor Central.
Dado en Mad.ric.' a veintisiete d~
julio de mil novecientos tremta y
uno.
El Presidente del Gobierno provi.iODal
de la Rep6blica,
NrCETO ALCALÁ-ZAMORA y Toaus
El Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA y DL\z
A propuesta del Ministro de la
Guerra, el Gobi«no provisional de
la República, decneta:
Articulo único. Se nombra, para
el mando de loa .pri~ra divisWSn or-
gánÍ<:a, al ~n~ral d.e divÍ6ión don
RafaeQ VilIegas Montestnos, que ac-
tualmente man& la ~ima diviQ6a
o¡ogánioa.
Dado en MadiTW a veinti6iete de
jUllio de mi:1 novecienJtos tre.Ulta y
uno.
El Prulelente elel GoblCl'llo provlaloaaJ
de la Rep6bJlca,
NICETO ALc.u.A·ZAJlO.... y To....
El Mlalatro de la Guerra.
!Lun1EI. AZA&A y DL\z
A propuesta d~l Ministro de ola
Guerra, el Gobierno provisional de
la República, decneta:
Artku.Io único. lEil Gteneral de bri.
g.ada D. Enrique Ruiz-Fornellos y Re.
gueiro cesa. por reo!l'ganizaci6n, en
el c'argo de jefe de Secci6n dell Mi.
nisterio de la Guerra y qweda a la,
inmediatas 6rdenes. del Mi.n'¡etro del
Ralmo, conünuando encargado dlel
de~pacho ¿le la Subseeretada del ci.
ta·do Departamento.
Dado en Madlric.' a veintieiete de
julio de mm .n·ovecientos trei'nta y
uno.
El Pre.ldente elel Goblel'1lo provlaloaal
ele la Rep6bJlca,
NIC&TO ALCALA·ZAKO.... y Touu
El Mlnlilro de la Guerra,
MANUEL AZARA y DLu
~ .
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A propue6ta del Ministro de la
Guerra, el Gobierno provisional de
la RepúbLca, decneta:
Artículo único. El General de bri-
gada D. Ga:'los Masqu¡elet Lacaci,
cesa, por reorganizaci6n, en el cargo
~'e Jefe de Sección del Ministerio de
la Guerra y se le nombra segundo je-
fu del E5tado Mayor Central.
Dado en Madric1 a veinti5iete de
julio de mil novecientos tre:'Ilta y
uno.
El Presidente del Gobierno pl'OTbioDal
de la República.
NICETO A.I.c..u.Á-ZAMOU y To-...
-.....:~
El Ministro de la Guerra.
MANUEL AZAÑA y DW
A propUe6ta del Ministro de la
Guerra, el Gobierno provisional de
la República, decreta:
Artículo único. El GeneraJl de bri-
gada D. Joaquín Fanjul Goñi, cesa,
por reorganización, en el cacgo de
Jefe de Secci6n de loa Direcci6n ge-
neral de Preparación ele Campaña.
Dado en Mada"icl a veintisiete de
judio de mill novecientos tre:lnta y
o.no.
El Pre.idente del Gobierno provi.iOUlI
de la República,
NICETO ALCALÁ· ZAMORA y Toaus
•:1 Mini.tro de la Guerra,
MANUEL AZAIA y DiAz
A propuesta ~l Ministro de la
Guerra, el GGbierno provisional de
l'a República, decreta:
Artículo único. lEa Genera.! de bri.
gad.a D. F~nx Ang06to Palma, cesa,
por reoIl,ganización , en el caJtgo de
Jefe dtel Servicio Militar de Ferro-
carr.;les y se be nombra II16pector de
Ingenieros de la primera Inspección
gel1lerad.
Dado en ,Madlt'i& a veintisiete de
jUllio de millnovecieMos treinta y
uno.
El Pre.ldente del Gobierno provisional
de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMOU y TOlUlE8
El Mlni.tro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA y Dw
-
A propuesta del Ministro de la
Guerra, el Gobierno provisional de
la República, decreta:
Artku'lo úp.ico. Se nombtla. ,lila·
pedor de Ingeniero51 de la eegunda
¡,nl5lpe·cci6n ¡reneral, al Generall de
brigada D. L·e6n Sr.mchiz Pavón.
Dado en Madil"ié.' a veintielete de
jU'lio de mi'l novecien·tos tre:lI1,ta y
u,no.
El Preaf#ente del Gobierno provlllOllaI
de la Rep6.bllca,
NIaTO ALCALÁ-ZAMOU y ToJtUt
El MlnI.tro de la Guerra,
MAKUEL AZAfiA y DfAz
30 ae Julio de 1931
A propue5ta del Ministro de la
Guerra, el Gobierno provisional de
la República, decneta:
Artículo único. Se nombra Gerue-
ral de la duodécima brigac.'a de In-
fantería al General de brigad'a don
Francisco Patxot Madoz.
Dado en Madrid a veintinueve de
julio ú'e mil noveciJentos treinta y
uno.
El Presidente del Gobierno pronsioDal
de la República,
NICETO A.I.c..u.Á-ZAMoU y To:a:us
El Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA y Dw
A propuesta del Ministro de la
Guerra, el GObierno provisional de
l'a República, decreta:
Articulo único. Sé nombra Gene-
ral de la décimacoorrta brigada de
Infantería .al General! de brigada don'
Miguel Carbonen Morand, actual vo_
CM Secretario d'tl Consejo Director
de las Asa.mbleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San He«'-
meneK~Ldo.
DMo en Madrid a vein.tinueve de
ju~jo iA'e mil DOvecileutos treinta y
uno.
El Prealdeate del Goblel'llCl prooNIoaal
de la Rep6bllca,
Nraro AI..CALA-ZAMOaA y To....
ltI Klnletro de la Guerra.
MANuEL AZAIA y DiAz
,." -
A propuesta del Ministro de la
Guerra, el GGbierno provisional de
la República, dt(;reta:
Articwlo único. Se nombra Gene-
ral <.:e la séptima división, al Gellle-
ral de divisi.6n D. P~o de b. Cerda
y iL6pez MGllinedo.
Dado en Madrid a vein.tinueve de
juHoeiA'e mil novecÍlentos treinta y
uno.
El Pre.ldente del Goblemo pnmaional
de la República,
NlCETO AI.c.u.A-ZAMORA y Tona
El Mlnl.tr,) de la Guerra,
MANUEL AZAfiA y DfAZ
A pro,puesta del Ministro de la
Gue,rra, el Gobi·erno provisional de
1'a R~pública, decreta:
Artí·culo único. Se nombra, en co-
misión, en plaza de su·perior catego-
,ría, In.!¡peetor de Ingenieros de ~a
tercer1a In'5pe.cd6n .¡-enera.l, a.l COtro-
nel del refier:ido Cuerpo, D. ,Eduar<ilo
Galloel~ Ramo!!!.
Dado l'n Madrid a veintiocho de ju-
lio de mi,l novecÍlen.tos treinta y uno.
El Pre.ldente del Goblemo provl.!onal
de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA y TOltUI
El Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA y DiAZ
D. O.... 167
Como caso comprendJdo en el nú-
mero segundo del artículo cincuenta
y cinco de la vigente ley de Admi-
nistraci6n y Contabilidad de la Ha-
cien,da pública. a propuesta dJel Mi-
nistro de la Guerra, en vi60ta de lo
informado por el Consejo ~'e Este.-
do, y de acuerdo con el Consejo de
Mini5t~os, el GobiJerno provisional de
la RoepúMica, decreta:
Artículo único. Se autoriza aJ1 pre_
citado Ministro de la Guerra para
que, por el Servicio de Aviaci6n Mi-
litar, se adquieran, por gesti6n di-
recta, 300 carburadores "In.. y 50
juegos de fi.ltrOSi para ,106 mismos,
sienc.'o cargo su imux>rte de ciento
!Tes mil cuatrocientas treinta y cinco
,pesetas a los fondos c.'e Aeronáutica
del ejercicio corriente.
Dado en Madrid a vein<tiocho de ju-
lio de mi;l novecientos tx:einta y uno.
El Presidente del Gobierno ~rovisiona1
de la República,
NlCETO A.I.c..u.Á-ZAMOU y TOUES
El Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA y DfAz
Copao caso compl'end.ido en el nú·
mero segundo del artículo cin~ta
y cinco de la. vigente ley de Admi-
nÍlltradón Y. Contab¡;jíclaa de la Ha-
cien.da púWcaJ a propuesta dlel Mi-
nistro de la GU6ra en va.a de 10
in-formado por el C<>nsejo ¿'e Eáe·
do. y de acuerdo con ~ CoMejo de
Ministlros, el GobÍlerno provieiona.l de
ta R~pób1ica, decneta:
Artículo único. Se autoriza al pl'll-
citado Ministro de aa Guerra para.
q... ,por el Servicio de AvilllCión Mi-
litar, Eoe adquieran, por gtestión ~.
recta, elementOol ~e repuestos pan
hidToaviones Docnter, siendo cargo
su importe de tresciellltU cincuenta y ,
&eis mÍ'l doscÍlentM ochenta y dce pe. ,
setas con. treinta y siete céntimos a
los fonJdoa de Aeronáutica d-e1 e.jer·.\
cicio corriente.
Dadt' en Maidrid a veiMioeho de ju.
lio de mill nove~ntos treinta yUDO.
.¡ f ~ ti Pre.idente del Gobierno provi.lonal
de la Repúblicl',
NICErO ALCALÁ-ZAMORA y TORUI
El Mini.tro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA y DiAZ
Como caso com.prendJdo en eol 1111·
mero segundo del articulo cincuent.a
y cinco de la vigente ley de Adm~
nilltración y Contabi~idad de la~...;
cien.da púMka a propuesta <bel Id
nistro ~e la Guer,r~ en v.ieta de .
iDlformado por el Il,;onsejo ¿'e .'
do, y ce acuerdo con ea CoaMjo '
M~nietrGs, el Gobiernoprovi'ionM
l'a República, decneta:
Artículo único. Se autoriza al·pre-
citado Mini~tro ,d·e la Gue'rra para que
·por el S!e¡vicio é.'e Aviaci6n Militllr
s ..dquÍlera.n, ,por gesti6n o'irectahfx·
t: .. tos. de repueSito ,para BreKuet ~ .
sie'n,do cargo 'su impoI'te de te&e:ntt~
y un 'mia dlOslCÍent:a.s sesenta Y trea
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¡,ll!lq.. Sr. : Con e'l fin d~ evi,tar la
duphc1dJalCi de tLtu10 establecida hasta
la. fecba para Gos piJot06 aviadores~b1i~r~ o naVlales que ee dledican al
CJClrClCIO de la aviactón civil de tu-
r:smo,
E,!lt~ Ministerio ha dispuesto:l.- r.o. pilotos avi3dores pertene-
cientes a 1... Aeronáuticas miLitar o
navaI, que ha:ran de d.edkarse .a la
avi.ación ctvi~: die otul1"Í&mo, lo &olici-
tarán de este MaM-eterio por conc.'uc.
to de la Jefllitura d~ su Se,rvíJCio ae-
ronáutico, la que informad sí pro-
«<le o no ,la con:cesi6n de.! conei-
tuieDllepermiso.
, 2,° 5-i leI1 infotlme tanteriOol'1JHlnie
;~" ,!-endonado es favosable. la Dinc-
";~f161l; general de Aeron'utj(;a civil ex-
;tre,dmt, en forma análo~ y por el~lsmo¡¡>l¡¡zo que a los pilotos civi,les
'Ill turismo, ,1131 'li4"#nda de aptitud co-
rrespondiente a cada ,pi,loto.
3,- ILos pillotos ,po&etedoree de las
blendo,nada'Si Hcencias para turismo
deberán cumplir ~On todlOlS los pre-
CllPto.s reg1lament'ariOoS relativOoS a esa
~tivid'ad 'aeronáutica, y se hallarán
, ajo la juriS!6'kc'lón .<le la Dirección
f!'enClral de Aeronáutica civil a este
de la c113l11a d;visi6n
general de 1a GuaTd.
ASCENSOS
Señor Comandante general del Cuerpo
de lnváli¿os Militares.
Señor Intenentor gener¡¡,1 de 6uerra.
Excmo. Sr,: Corrfonne con lo pro-
puesro por V. E. en 17 del mes ac-
Wa'1, he tenido a bien conceder el em-
'P1eo de corondi, con la efectividad de
27 del mes próximo pasado, al tenien-
te coronel de ese Cuerpo D, Antonio
P.eláez Ca.mpc)ma.nes y GlII\'cÍa San Mi-
guel, y el empleo de ca.pellá.l primero,
con la del día primero del corriente mes,
al que lo es segundo, perteneciente al
mismo, D. Narciso Sa.n; Zubieta, poi'
Teunir ambos 1a.s coooiciollle:S! del aa"-
tículQ ;n del reg,1Jamenfto aproibado por
decreto de 13 de aJbril de 1927 (C, L. nú-
mc,ro 197), y series de ~t;caci6n el
'llrl ícuJo 26 riel ('X1>re~adQ .reglamento.
Lo comunico a, V, E. para su cono-






dentro de' sUS preceptos a q'uienes
no estaban comprendidos en eU JS; y
considerando, asimi;uno, que J.. ana-
logía que cita el rl.'Curl"mte .espl.'Cto
del caso del c.oronel Cond';, es im-
prdcedente, si se eXaIIl1ina la sen'ten-
cia de la Sala ,de 10 Con'.mcioso-Ad-
ministrativo deol Tribu'.lal Supremo,
que ordenó 5'e otorgara el ascenso a
dicho coronel, pues.to que se funda-
mentaba el fallo en la consideración
de que la orden de 7 de mayo de
1920, por la que se concedió a éste
la antigüedad en el empleo de coro-
nel, había causado estado y si la Ad-
ministración estimaJba que se había
infr~do la ley o -f~ di<Jtad:a con
extralimitación doe las faeulrtades mi
nisteriales, sólo procedia intentarse su
revocación, mediante d. prooed:imiento
a que alude el párrafo cuarto, artículo
segundo de la mey de ~a Jurisdicci6n
oComenchso-/A<ininis/t,rativa, pero oen!
modo a!lguno dejarJa sin efecto por acto
de contrario im[>erio, para lo cua.1 es
mwúbesta so inoornpetencia. por t.ra.:
tarse de una d~ición final de la vía
gubernativa y tdeclaratoria de derechos;
y teniendo también m cuenta que el
coronel Conde laSC'eDdió 'JlO1" haber oh-
1e:nido, a 'Su favor y con anterioridad
a su instancia, solicitando el ascenso,
otra orden que causó estado en la que
con extralimitacwn se había concedido
lo que MK'gO quiso negarse, he resuelto.
en su vista, desestima.r la petición del .
intercs~o por carecer de d«eclto a ~
que solicita, toda ~ que en ésta no
existe derecho a1lguoo reconocido y todo
ertá .por otorgar, y a<kmás por ~­
se a dio .la base octava de k ley ya
rdcrida de ~ ~ junio de 1918.
Lo comunico a V. E. para $U conoci-







Exe.mo. Sr.: Vista la insta,nda pro-
movida por el Genera~ de ?r;gada h~­
norario de la GuardIa CIVIl, e':l SI-
tuación de segunda reserva, res1den-
te en Barcelona, calle de Bahnes, nú-
mero 84, tercero, y acc~entalmen~e
en Madrid calle de la Pnncesa, nu-
mero 77, e'llltrósuelo, D. Alfredo Pefia
Martín, en s'úplica de que se le con-
ceda mayor antigüedad en el e11J~le,)
de coronel', con el fin <le sohclt~r
después el emp1eo de Genera:l de bn-
gada de -la reserva, al reunIr la se-
gunda de las condiociones del a'Parta-
do a) de la base ovtava de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. flÚm. 1Ó9),
fundando ISU petidón en que eál dCo-
ronel D, Arturo Conde Fern n ez,
obtuvo igual benefi'cio, y. por ello ~I
empleo de General de brtgada en SI-
tuación de reSlerva; teniendo en cuen-
ta que la baSle octava de la ley q~e
cita concedió a los. coroneles y aS1-
milados el dereobo a pa'Sar a la re-
serva con el fjm.pleo de General de
brigada o asi'rnHado, sierJliPre qU~ en
la fecha de su promulg~i(:)Q tu"mran
1las condi-aiones alf:í eXlllJ1das o las
oomp.!etaranen el 'Plazo de ,.un. afio,
plazo que tel'lll1inó el 30 de JU~IO de
1919, con arre·glo a la orden etr'cular
de 18 de julio de 1'918 (D. O. núme-
ro 162), y como quiera que la. l~y
marca taxatiovamente unas C'ondlclo-
n'etI q~e haJblan de r~unir los intere-
8a<los, sin otorga<r al Gobierno facul·
tad a·l¡una discrecional con respecto
a e,llas, ni derogar 10 es>tatuldo ~OI1?re
cómputo y rt'ctificac.i6n de antlgue-
dades, no se 1m de ni a ti,tu10 gra-
cialble, dejar de abSoCrvarse llIquel pla-
so que !de no observarse, l1ev~rfa
consj.go una verda.dera mcxilficacl6n
de Ila 'ley, qu'e consi.gtoe en c,?ns·iderar
nespecto, la que 5Qndonará cuantas
faltas e infracciones 6e cometan, lle-
gando incluso, a retirar a~s licencias
cuando lo esume convemente; dan-
do cuenta a las AeronáutiC3.$ donde
estén ...tectos sus p06eedores.
4,0 Los oilotos titulad06 por la_s
Aeronáutkas millitu o aaval !(UIl ~
estén f'. su servicio, para de<licar5e al
tu:ismo aéreo nec-es:'tarán de mostrar
previamente su aptitud en la forma
que determine la Direcci~, generall
de Aleronáutica civil, y sohc1t;arán d~
este Minister:'O la COITes-pondlente h-
cencia. .
5.0 La repetidla Dh'ecc16n ~neral
de e6te Departa1mento di~~'rá lo
conven,iente para lel1 cumphm1ento de
-esta orden.
Madrid, 27 de ju'lio de 01931.
DIEGQMARTlNEZ BAR.1IUOS
Señor Director general (;e Aeronáu-
tica. civil.




El Mlnl.tro· de la Guerra.
MANUEL AZAÑA y DfAZ
Como caso com.prend.ido en el nú-
mero segundo del artículo cincuenta
y cinco d(:l la vigente ley de Admi-
nistración y ContabHidad de la Ha-
cien.da púillica, a propuesta dlcl Mi-
nistro de la Guerra, en v.i5ta de lo
informado por el Consejo <l'e Est1a-
do, y ae aoueroo con etl Consoejo de
Mini6tros, el Gobierno provisional d.e
la República, decneta:
Alticulo único. Se autoriza aJ pre-
cimdo Ministro de la Guerra para
que, ¡por el Servicio de AvÍé\(:ión Mi-
Jitar, seadquileran, por ~ón di-
recta, cincuenta pa.racaídas (;,e espa¡l.
da v cincuenta de asiento ccSal!n.perell,
siendo cargo su importe de pesetas
trescient34 cincuenba mil a 106 fono
dos. die Aeron'utica del comiente ejoer.
cicio.
Daoo en Madrid a veintiocho de-ju.
Jio de mil novecientos treinta y uno.
a P....deat. del Gobierno prori.loaal
de fa Rep6bUca,
NICItTO AJ.c.u.A-ZAJfOItA y TORDS
pés'etás con veintiún c€ntimos a los
fondos de Aeronáutica del ejercicio
corriente.
Dado en Madrid a veintiocho de ju.
lio de mil novecientos treinta y uno.
E! P, eaidente del Gobierno proTiaional
de fa Rep6b1ica,
Nlorro A:1.c.u.Á-ZAJfOllA y Toaus
El Ministro de la Guerra,
MANUEL AzAÑA Y DfAz
3. de J.~o de 1911
".hli~ ~ S "'- nombra
S r'_t <:00 10 pro- Circular. EXlCD10. r.:.:x:Excmo. r.: E\,Nl"o~ mes actual ayudante de campo del General de~.por V,. .00 7 mpleo ~ la 15egunda brigada de Montaña, al
he .tenido a bIen ~er eA e . 'meI'O e::xmandaDlte de Infan1ería, D. Ma,r~a­
a.Lferez, .con la efectlk:ad ~fic~ de no Allende Nuviela, a<:tua1an~nte dlS-
del corriente mes. a SU • M ponibIe en la sexta l'egi<Sn.
ese Ú1erpo D. ~elli.to ,Roci.r¡guez ar- Lo ·comunico a V. E. para BU co-
tinez. D. Faustmo Calzara C~ada y nocimient() y cumplimiento. Madrid,
D. José M.~.J<:s B<>rnadel, ~~e:9~ 21) de julio de 193 1•unen Jas CUlI\1K:IQIleS -
la orden de :l9 de octubre de 1918 AzAAA
(C. L. núm. 292)·
Lo comunico a V. E. para. su. cono- Señ()r...
cimieoo y cumplimiento. :Madrid, :aS
de julio de 1931.
-.
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Capitanes.
D, Luis de Lamo Peris, del
Dep6sito de la Guerra.
D. Augtrsto Pérez Garmendia, de
las disueltas Comisiones Geográficas
de la Península, a la de la primera
división.
D. Ramón Ruiz-Fomells Ruiz, de las
disueltas Comisiones Geográficas de la
Península, a la de la primera división.
.D. Ernesto Pacha Delgado, de las
disueltas Comis'iones Geográficas de la
Península. a la de la segunda divisj6n.
D. Luis López Piñeiro, de las disuel-
tas Comisiones Geográficas de la Pen-
ínsula, a la de la tercera división.
D. Juan Arna-u Mercader, d'c las di-
suel~as Comisiones Geográficas de la I
PeDDI~elar' _:.,Ia Gde lar ~!!~áldtv1sdi6n'1 11 :~
. ." n<UNO arc a UUlU; ez, e a ~"
dtsueltas Comisiones Geográficas de la
Península, a la de I'a quinta divísióo.
D. Nicolás Visiel'$Brates, de las di-
S1Ueltas Comisiones Geográficas de la
Península. a la de la sexta divisi6n.
D. :Alfonso de la Rosa Brea, de 1at
disueltas Comislones Geográficas de la
Península, a hL de la séptima. división.
D. Trinidad Díaz Gómez, de las di-
sueltas 'COOlisiones Geográficas de la,
Península, a la de la octava di.visión.
D. Benigno Cabrero Lozano, de la,
disueltas Comisiones Geográficas de 1&
Peninsula, a la de la Comandaneia ,c-
neral de Ba.lea~s.
D. Luis Aparicío Miranda, de las di.:
sueltas Comisiones Geográficas de ea-;
narias, a 1a de la Comandancía gene-;
ral de Canariu. /'
Comandante.
Capitane•.
D, Fernndo Navarro Ibá~éz, dfi~~dim('It:I~ ComisiolJoCs G":ográñcas de 1a
PenínMIla.
D. José Biel-za Laguna, de dispon1b1e
forzo¡o en la primera d.ivisión.
,D. Federico de la Iglesia Naval'to,
de las disueltu Comisiones Geográfi•
cas de la Península.
~L
A la Comisión Militar die enloce•. ,)
Teniente corqpel
D. Augusto Eldla Pérez, del d~l~:
Depósito de 1a Guerra.
.dr·~",,,-,,,~''''''''
'D. Luis Vega Ochoa, de las dlsuel-
tas Comisiones Geográficas de la Pe-
ninsula, a la. de la cuarta división.
ID. Manuel V bquez Sa9tre, de dis-
pon~bloe forzoso en la segunda divi-
sión, a la de la quinta divjsión.
D. José Torres Martinez. de las di-
sueltas Comisiones Geográficas de la
Peninsula, a la de la gexta división.
D. Alfonso F'ornández Martinez, de
las disueltas Comisiones Geográficas
de la Península, a la de la séptima
divlsión.
D. Fermín Gutiérrez de Soto, de
disponrble forzoso en la octava divi-
sión, a la de la octava división.
... ,\'I~,:'- ~
CapitúJ.
ID. Angcl 1G0nzález de Mendoza
Dorvier, de disponible forzoso en la
primera Divi'S'ión.
D. Miguel Rodríguez Pavón, del
disuelto Depósito de la Guerra.
ID. Manuel ViI1egas Gardoqui, del
disuelto Depósíto de la Guerra.
,D. Manuel Garcia Baquero Sáinz
de Vicuña, del ElJta~o M&lYor Cen-
tral.





ID. José Garera Puchol, de las di·
sueltas Comisiones Geográficas de la
Peni-nsula.
D. José María Baigorri Aguado, de
las disueltas Comisiones Geográficas
de la. Península.
. ULACIOX au. • ClU
A la Secció,. Ctwtográfica.
Coronel.
D. Manuel Lon Laga, del disuelto
Depós~to de la Guerra.
Teniente. coronele••
A las Secciones Topográficas.
Comandante.,
ro. Jo¡¡¡quín de Isasi lsasmendi
An'lSoLII{ui, de disponible forzoso en
!¡l ,primcra División, a la de la prihlC'
ra División.
D. EnrÍi1lue G-ollzález Pons, de las
ltisueltas Co"~isi'~nes Geográficas de
Canaria,s, a la de la segunda división.
,D. J.osé García Garnero, de las di·
sueltas Comisiones Geográficas d'< la
Pen[nsula, a ~ de la ter'cen División.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien di.9pOner que los jefes y capitanes
del Cuer1po de E9tado Mayor que a
continuación se relacionan, pasen a ser-
vir los destirios que a cada uno se
le señala.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 29
de julio de 1931.Excmo. S,r.: Conforme con la por,o-
puesta que V. E. remitió a este Mml5-
terio en fecha 7 del mes actua'l, he te-
nido a bien cooceder el empleo de. sub-
oficial, con la antigüedad de pnmero
del corriente mes, al sargento d~ ese
Cuerpo D. Ciriaco Meneses Rodnguez,
por reuní'!" las condiciones que deter-
mina el artículo 25 del reglamento
aprobado por decreto de 130 de abril
de 1927 (e. L. IJÚn1i. 197)'
Lo comunico a V. E. pera su cono-
cimiento y CUtnl4imie:nlol. Madrid, :aS
de julio de 1931.
Sei'lor Comandan~e geMra1 del Cuerpo
de Invá1id<le Mi1itares.
Seí\or Interventor general de G1.IelTa.
Az.dtA
-
Señor Comamart.e general del Cuerpo
de 1nválidos Militares.
Señor Interventor genera.! de Guerra.
DEST,INOS
Circular. IEXlCIDO. SiI'.: En cum-
plimiento de ,10 diepuesto en el ar-
tku.lo noveno dél decreto de ~ del co-
rriellte he tenido a bien desLgnar co-
mo v,ic'e¡presi.d.entie dl~l ,Coo.&ejo Supe-
rior de Guerra, al Inspector ~enera1
D. ADgleU' RocirígulCZ del Barna.
Lo comwniJCo a V. E. ipUa su co-
nocim,iellJto 'Y cump},lm:ilento. Madr,id,
29 de julio de 1931 •
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Se nombra
aurla'M'e de campo d'el Q.ellle1'a1l Jefe
de ,la E.scuela Central d~e Ti~o... llil
comandante d'e Artill,n,r!a D. J .uan
Ga,lhill MolI1Piby, aotua.l,m1e1lte des,tllna-
do en el 12 rell'imilf'nto H$l'l'Iro.
Lo comunico a V. E. ¡para su ~()oo
nocimiento Y cumpli,miento. Ma.dnd,
29 de julio de 1931.
Señor...
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Señor..,
segunda lI"eserva, D.Félix O'Shea
;"rrieta, na pensi6n anual de 1.200
,pesetas., correspondiente a la placa
de San Hermenegildo, con la an.ti·
güedad de 29 de abril deil corriente
año debiendo percibirla a partir dtepl'i~eró de mayo 6iguiente.
Lo digo a V. E. para su conoció
miento v cumplimiento. Madrid, 27
de juUio de 1931.
Lo digo a V. E. paIla ~u conoci·
miento y cOOl1>fimiento. Madrid :l8




Señor General encargado del dle6pa-
cho de 'la Subsecretaría die este
Ministerio.
D. Felipe de Vega y Ramírez de Car- Señor Interventor general de Gue-
tagena, del di>'t.lelto Depósito de la Gue- rra.
rra.
D. Hermenegi'ldo García Alarcón, del
disuelto Depó"ito de la Guerra.
Capitán. INSIGNIAS
D. Gr:go.rio de la Hoya iRomeo, del
disuelto Depósito de la Guerra.
~Iadrid. 29 de juno de I93I.-Azaña.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer qUle los jefee del
Cuerpo de Estaño Mayor que a con·
tinua.c:6n &e relacionan, pasen a ser·
vir los destinos Y-situaciones que se
les indaca.
Lo comunico a V. E. pan su co-
nocimiento y. cumqjlimiento. Maddd,
29 de julio "e 1931.
Señor..•
.JlELAClOM 001: a CITA
Tenlentea coroneles.
Circular. Excmo. Sr.: Se dispone
que la insignia que ha de distinguir,
con arreglo a lo dispuesto en el decre-
to de ;6 de junio último, a 106 Gene-
rales de división que se lelS conceda
la jerarquía de InSlPect()I"es genera-
les, coll6ista en una estrella, de cua-
tro ¡puntas, de plata y análogas di-
men6iones de la que ostentan en su
actual categoría, colocada en el án-
gulo superior que forman la espada
y el bastón y a dos centímetr06 del
centro del emblema en el uniforme
de diario, sea de paño caqui, y en un
entorchado de ¡plata igual al tercio
de.! corriente que llevarán por deba·
jo de éste, en la bocamanga del de
gala.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29
de julio de 1931.
Señ<>r...
Circular.. Excmo. Sr.: En vi6ta
de la prOlPuesta formulada por el co·
mandante general del di6uelto CUler-
po de Alabarder06 , sobre inclusión en
la Omen Militar de San HermoeI1le-
gildo de los Goordilao del :mismo
cuando reuniesen las condiciones que
106 oficiéllles del Ejército, teniendo en
cuenta que, los guardias aJ.abarderos,
hoy en situaci6n de retirados, no en-
tiraban en ¡posesi6n del oemplleo erec-
tivo de oficial! hasta el momento de
6er promovidos al elI1l~eo de oficial
menor del Cuerpo, y por ser eeta COD-
dición indispensable para ob~ner in-
ereso en la citada Orden, de acueldo
con lo inlformado por el Consejo Di-
reatar die ,loas A6am·lj}oeas de Ilas Orde-
nes M·ilitares de San Fernando y S8Jl
Hermenegildo. he tenido a bien dis-
poner no soe tOJllle en considraoi6n la
referida ¡propuesta.
Lo comunico a V. E. para 6U co-
nocimiento y cUJD«>limiento. Madrid,
28 de ju'lio die 1931.
D. Adell1fo Machlnand:íarena Bler-
ia, doe lalS d:suelltas Comisiones Geo-
grálka.s de la Península. a disponiple
forzoso en la terc·em división .
.D. M.anuel Moxó MarcaidJa, '!le las
disueltas C<Jrnoision~ Goeográfic-as de
la Península, a di5lpOnible forz~o en
la ¡lexta división.
Comandante.
• D. Fernando Boville de Belda de'd~spon:ble forzoso e,n la primera' di.
vlsl6n, a la Comanc.1anda gen.eral de
Canarias.
Capitán.
, D. Leoc~diQ Ramír'ez L6pez, del di.
,lUelto Dep63ito de l'a Guerra, a dis.
P.ot1ibl e forzo~.o len la prim'era divi·
a6n.
__i}(adrid, 29 de julio qe J931.-Aza.
:',i;;:
..,
. Ex'cmo. Sr. : Ht' N'nido n h"t'n dis-
·troer qlle 1'1 11'~C'rihi'l'ntl' dI' primE'ra
J. C~enpo <le Oficinas MiHtares don
, !'Se,nIO Blanco Garea, destinad.o ad'\oe M'Í,nistNio. por circullar de 14
.e aoetu311 (D. O. núm. 155), qu.ede
pia.n tilla en la Asociadón para
,:rfano,s de clases die tropa, perci-
. ,do sus haberes por la Pa,gllJdu-
y Caja Central! de e5lte MiniEte-
1·
INVAJLIDOS
Ex~mo. Sr.: Vi~ta la instancia
promovida por el maestro ar1Dlero don
Roque Alías Fernoindez, en' situ-aci6n de
.,('t'<rado por inútm, según orden de
17 de julio de 1928 (D. O, núm. J59).
re,¡dente en TabNnas (Almerfa), que
~I' halla comprohllJdo que pa.dJece pér-
dida tOital de la visi6n, he tenido a
hien conced·el"le inR'reoSQ en la prime-
ra Sección de ese Cuerpo, por ha·
lIarce comprendJido pn el dlecreto ele
15 f"e mayo l1ltimo (D. O. ,n,úm. 108).
y en la~ conc.·jciones que en .e'l mismo
se r1>e-terminan.
Lo comunico a V. E. paras.u co-
noc"miento y cumplimien.to. Mad.rid,
:l8 de julio de 1931.
AzMb
Señ!lr Comandante ll'l'n'l'ral .dlell Cuer-
''00 de J.nválidooS mi'li tares.
Señores Gmera,l de la ,te.rcera divi.
sión orll'd.nica e In.t~rventor gene-
nI de Guer.ra.
ORDEN SAN HERMIENEGILDO
Circular. ,EXlc,mo. Sr.: De acuer-
do con lo iniorma.dopor -el Consejo
.Direotor de las Asam1lLeas de las Otr-
denes Militares de San Fernando y
San Hen:n'enegü'l~l(), ·se co.ncede Ill.l Ge-
neral c.:e br:'gad'a, en. situa.ci6n de
Señor...
ORGANIZA-CION
Circular. EX'cmo. Sr.: He tenido
a bien ¿'i>!poner que ;)a Comandancia
de Ingenieros v Pa,rque Central die
Ferrocauiles con /la :línea militar de
,Manzanare's-Cuatro Vi·entos-Leganés,
a~í como todo 1"1 mater:'al ferrovia-
rio, fijo y móviQ de dicha Comandan.
cia, Parque y lin,ea que dependía dleJl
'disuoe>lto primer regimiento de Ferro.
cll:rri~e.s, co'ntin.úen ~fect~ all regio
m;¡en·to ,die Ferrocarnles. de nu·eva
<-reación; ,del>ien,é.~o 6er alta en el
mencion,1do Parqule Central todo el
materia,l ferrovia.rio procedente del
disuelttl s'E'g"\lnIdo reg-imj~nto de la
m'¡~rnoa 'e,spec:'aoJidad y ejerciendo en
dicha Com.andancia y Parque lae fun.
don,l'~ dI' .in,VleniE'ro, comandan'te y
jefe ~el Detall y Labores, el coronel
v tl'n Il'nte co,ront"l del re¡¡oimiento de
F,erro·C'arri.1es v JalS funciones inter.
Vlen.toras y arlminie<trativa·s el mismo
pl!ll"s.onal que ,1M deSlem,pei'íaba en Ila
<',"suelra JefMura del Servdcio Mili-
tar de F errocarri'Ie.s.
¡Lo comunico a V. E. pa.ra su co-
nocimiento v cUJDp1imien~ Madrid,
:z8 de julio 'de 1931. .
Señor...
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PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: Como am':~
pliación a los órdenes circulares d~
13 Y :H del actual (D. O. nÚlD '
ro 154 Y 162), he tenido a bien di
poner1 que la ¡plantilla asignada
Juzgado permanente de caUSa6 de 1
¡primera división orgánica. sea a.
mentada con un capitán de Inf
teria.
Lo comunico a V. E. para 6U e
nocimiento y cumplimiento. Mad,ri





Circular. Exano. Sr.: Como acla-
ración a lo diéPuesto sobre entrega
de los Pabellones militares en el ar..
tkulo 13.0 del proyecto de reglamen-
to provicional para la adjudicación
y ;régimen de los pabellones milita-
res del Ejército de la Península.
aprobado por decreto de ~ de junio
de 1929 (C. L. núm. :t8:ir. he. ~eni~
a bien di poner que los Generales,
Jefes y oficiales que CC6Cn en los des-
tinos por 106 cuales tenían derecho
a la ocUlPaci6n de aquellos, los de-
salojen en un plazo de ocho días a
contar de la fecha del cese ~n dichos
destinos. '
Lo comunico a V. E. para 6U co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
29 de juliQ de 1931,
(') :-t Q í:'
"a n 9 "2- .'
.. a .. g Circular. Excmo. Sr. : He teIl'~ .." ... .. a bien disponer due el estado n~ ~ !I!" ro 35. correspon iente al GrupO
---
. Alumbrado, aprobado por orden
1 2 (1) 4 (2) cular de ~ de Junio 111timo (D. O. .t (3) mero 123 • se entienda rectificado.·
·
• 8(4) 1I (5) 1a siguiente for,ma.
Lo digo a V. E. para 6U con
·
I 1 3 miento y cumplimiento. Madrid,"d e julio de 1931., ;/11
·
1 I (6) I {7)
• 1 4 4
----
......_--
---- ----I 5 18 20 Sellor...
Seño.r ...
res Que opo.rtuna.rnente se señale. El
comandanr: de E'Stado Mayor será
Jefe de labores y sust¡tuirá al Tenien-
te coronel en casos de enfermedad o
ausencia.
Quinto. No se alteran las planlti-
lIas y Quedan subsistentes en sus ac-
tuales d"stinos el personal correspon-
diente a la Comisión Geográfica de
~larrue'Cos y Límites y el de las Co-
misiones d'e Límites con Portugal y
Francia.
,sexto. Los jefes y oficiales de la
Sección Cartográfica de] Estado Ma-
yor Central los de la Comisión Mili-
tar de 'mla'Ce y los de la Imprenta y
talleres Que no pertenezcan a la Bri-
gada Obrera y Topográfica de Es-
ta<lo )'layor cobrarán sus haberes
y devengos 'Por la Pagaduria Cen-
tral; 109 de las Secciones Topográfi-
cas y Marruecos, por las respectivas
Pa.gaduriaf divisionarias, insulares o
de Africa.
'Séptimo. ,El personal d: trO'Pa de
la Brigada Obrera y Topográfica de
Estado Mayor que ha de constituir
las Secciones Topográficas, Sec.ciÓn
Cartográfica. Imprenta y talkres será
dcstinado por esta 50la vez. por ~I Co-
ronel j :fe de la Sección Cartográfica,
dando cuenta a este Minís,terio.
'Octavo. El personal de tropa de
primcra categoría Que cxceda de la
plalLtilla que se asigne a la Brigada
Oibr:ra y Topografica de Estado ~Ia­
yor será licenciado. El de segunda
catl."F{oría se considerará como agre-
gado.
N~lVeno. Esta or'ganización se im·
plantará para emp':zar a regir el día
primero del próximo mes de agosto
Lo ,comunico a V. E. para su co~
nocimicnto y cumplÍJmiento. Madrid
29 de julio d'e 1931. '
.(~). Uno para ,cada una de las ocho
'?IVISIOIlCS, excepto la primt'ra, Cjue
tiene dos; otro para Balear'es y otro
liara Canarias. '
,(6), Jefe de Lahores.
(7) Auxiliar de Labores.
_ MliIdrid, 29 die julio de IQ3I.-Aza.
na.
Circular. ,Exc.mo. Sr.: Para cum-
plimentar el decreto de 28 d':l actual
(D. O. núm. 166), he dispuesto lo
siguienre:
Primero. La plantilla del Cuerpo
de Estado M;¡¡yor de los diversos or-
ganismos e,1 el mismlo enumerados,
,será la q11'~ fi,gura en el estado ad-
junto. Por lo Que respecta a los de-
más Cuerpos Que forman 'Parte de
aquellos organismos, su plantilla se
publicará oportunamente.
¡Segundo. .La dependencia de di-
chos organismos con resp':cto a este
Ministerio, por 10 relativo a personal,
material y administración, será de la
Subsecretaría, y, por 10 referente a
la parte técnica, del Estado Ma.yor
Central.
Tercero. El Estado Mayor Central
dictará las órdenes necesarias para la
constitución, funcionamiento Y ,plan
de trabajos de las Secdones Topo-
gráficas divisionarias, y para Que se
las prO'V':a de material con el exis-
tente actualmente en el Depósito de
la Guerra, disponiendo que el sobran-
te se entregue al Instituto Geográfi-
co y Catastral.
Cuarto. En la Sección Cartográfi-
ca a~,<:ta al 'Estado Mayor Central
funcionarán los servicios de Estadísti-
ca y Ordenación de tra.lJajo's, Fotogra-
metría terrestre y Fotografía.
'Su Coroncl será a la vcz Jdc de la
Imlprenta y talleres dcl Ministerio, y
t>:ndrá la Inspección de la Brigada
Obrera y Topo¡:{ráfica de Estado Ma-
yor, la Que será mandada por el Te-
nicntecoroncl de E"tado Mayor de
die:ha. Imprenta, ejerciendo las fUIl-
ciones de Mayor el Subinspector de
talleres ,destinado en la misma.
La. administra'ción de la Imprenta
y talleres Queda a cargo del Teniente
coronel de Estado Mayor, y el per-
sonal de los demás Cuerpos auxilia-
JEfES Y OfiCIALES
Del ,CUI8rpO de Estado Mayor
TOT L .
Sección Cartollrinca del l. M. C ..
Secciones Topellriflca. (para 8 Dlvlslolltl, Baleare. y Canarias)..
Comisión Militar de enlace (l!. M. C. Con el Inltltuto Oeollri.
tlco y Catastrsl)................................. • .
Imprenta y taller.. del Ministerio de la Ouerra•••••••.•••••••••
C.alllón de Marrueco .
,(1) Uno en el NCI{O'cillllo de Esta-
díttica y otro en e,l <:le Fotogrametría
terrestre.
(2) Uno en' el Negociado de Esta-
dJstica y tte6en el de Foto¡gTamoetrfa
ter-restre.
(3) Uno en el Nego'ciado de Fo-
tografía.
(4) Uno para cada una de las ocho
Divisiones.
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Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Se conce-
de el ¡pase a situación de retirado, en
106 puntos que se indican a los ofi-
ciales terceros del Cuer!p~ de ofici-
nas militares que lo ha solicitado en
virtud Y' con sujeción a los precep-
tos del decreto de 25 de abril último
(D. O. núm. 94) y disposiciones com-
plementarias, en cuya situación dis-
frutarán el haber difinitivo que lee
corres¡ponda y que oportunamente se
les señalará, causando baja en el
Ejército por fin del corriente mes.
Lo digo a V. E. para su conoci.
miento y cumrj'imicl1to. ~Iadrid, 28




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el General de di-
visión, D. Eduardo López de Dchoa
y Portuondo, fije su residencia en
Barcelona, en concepto de disponible.
Lo digo a V. E. ¡para 6U conoci-
miento y cUIJl{Plimiento.. Madrid, 29
de julio de 1931.
u:LACIOK Qt7K U CITA
D. Doroteo Agueda González, Ma.
drid.
D. Eusebio Alvarez AHOYO, Sega-
via.
ID. Juan Bajo Tia, León.
D. Aurelio Barrera Carballo, San.
ti;¡¡go (Coruña).
D. Enrique Blanco Olalla, Barce.
lona.
D. Fidel Blanco Pa.6Cual, Barce-
lona.
. D. Antonio Bolivar L6¡pez, Sega-
,JI&.
D. José Casalé Gómez. Jerez de la
Frontera (Cádiz.
D. Luis CMero Santos, Madrid.
ID. Julián Cea Lafuente, Vigo
(Pontevedra) .
D. Juan Criado de la Montaña,
Leganés (Mad,rid).
D. José Fernáooez Calvo Manjón,
Madrid.
101• Hermenegildo Gallardo Gallar.
do, Madrid.
D. Atilio Garda Muñoz, Barqui-
lla (Salamanca).
~. José Gilber,t Rodr{g1Iez, Madrid.
..;:p. Sisinio Guido P~rez, Madrid.
U. Vicente Gutiérrez Dreiro, Ma-
drid.
YD. Juan Hernández Sánchel, Ma-
drid.
D. Braulio Herrera Garcfa, San
AmaHa (Badajoz).
D. Hilario Izco Djer, Barcelona.
D. Juan Lacambra COI9Cuyuela.
Puy de Cinea (Hueeca).
D. Eduardo L6Ipez Ruiz, Lu Pa,¡'
mas (Canarias).
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D. Ermesto Llera Alonso, Sel1a-
no-Ponga (Oviedo).
D. Amador L10sá Camacho, Va-
lencia.
iD. Antonio del Mazo Lozano, Ma-
drid.
D. Leonardo Moral Sanclemente,
Barcelona.
D. Emilio Munguia Peinador, Ibi-
za (Baleares).
D. Antonio Muñoz Peneque, Má-
laga.
D. Antonino Ortiz Ayala, Burgos.
D. Salvador Pascual Maya, Ma-
drid.
D. Juan Planas Figa, Ca6tellón de
Ampurias (Gerona).
D. Federico Porta Me1cior, Buen-
día (Cuenca).
D. Julio Renedo Vela Ceuta.
D. Hilario del Río Martín, Mem-
brive de la Sierra (Salamanca).
D. Manuel Rodriguez Frade, Ma-
lirid.
D. Segismundo Ruiz-Matbeos Sas-
tre, Burgos.
D. Dionisio Sánchez L6pez, Cádiz.
,o. J06é Serra Bartolomé, Barce-
Jona.
D. Antonio Zamora Moll, Madrid.
D. Francisco Pérez Pérez, Oren5e.





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que las cIases de se·
gunda categoría que figuran en la si-
guiente re!ación. pasen destinados a
los Cuerpos que en la m;'smJa, Se ex-
presan.
L<l comunJco a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
29 de julio de 1931.
Señor...
JlELACIOK tIUlt n CITA
Al regimiento 11IIanterla núm. 32.
Suboficiales.
D. Félix Esteban Vara, del regi-
miento 21.
D. Andrés Hernández RO'ldán, del
mismo.
Sargento••
Felipe Martín Gil, del mismo.
Dionisia L~ez Sánchez, del mis-
mo.
Eugenio Dueñas Valle, del mismo.
Mar>t1n Curiel Merchan, del mismo.
Alejandro Sevilla Flore's, del mis-
mo. .
Agapito G6mez Gond.Iez, del regio
milenta 35.
Al rtgimitnto /nlanttrla núm. 35.
Suboficial.
D. AdoHo Igl'eSlall PiñeirG, del re-
gimiento 21.
~o de julio de 1f31
sargentos.
Ramón Berrocal Moreno, del mis-
mo.
Antonio Rojo Garda, del mismo.
Rafael Mateo Sánchez, del mismo.
Francisco Barroso García, del mis"
mo.
Sinforiano Sánchez Campos.
Al regimie1lto Infantería núm. 16.
Suboficial.
n. Felipe Díaz Herrero, del r~gi­
miento 21.
Sargentos.
LeOlPoldo Cáceres Robledo, del
mismo.
Franci6co Esteban González, del
mi6llll0.
Juan Jado Pa6tor, d~ mismo.
Antonio Díaz Carretero, del mis-
mo.
Al regimiento Inlanterla núm. 44.
sargento.
Inocencia Barragán San José, de
la Caja Recluta núm. 30.
A la caja rtcluta núm. 57 (Palma
tk Mallorca).
Sargeato.
Conrado Bernal Garda, de la Ca-
ja Recluta núm. 58 (pla~tilla).
Al rtgimi.ento (Carros combatt "ú-
merO l.
sargentos.
R~cardo Lozano Arias, drel re,gi-
miento 31.
Miguel Rubiales Pedraja, de la
Es-cuela Central de Tiro. '
José' E6pun Domín'guez, del regi-
miento 6.
Arturo Ruiz Sáiz. del bata1l6n de
Ametralladoras.
Manuel Pazos Buigas, del GrlllPo
Fuerzas Regulares Indlgenas Melilla
núm. 2.
A la Academia de Infanterla.
Sargento.
Venancio Moya Rubio, del Colegio
Huérfancn!l de Infantería (ag,t:etgado).
A la caja ruluta núm. 37.
Suboficial.
D. Manuel Al'eroán Vicente, de la
Caja Recluta núm. 37, agregado, a. la
misma de plantilla.
Al rtgimi",to carros &omlJau HÚ·
""tro l.
Suboficial••
D. Juan Garda L<Spez, del regi-
miento 31.
I)¡ O..... 167
D. Emilio Hernándo Hortelano,(
del regimiento 31.
D. Adriano Bauti6ta Pedrero, del
regimiento 31.
D. Guillermo Espin06a Barragán,
del regimiento 35.
Sargentos.
Joaquín Sánchez Martín, del regi-
miento 31.
Saturnino Sánchez Luna, del regi-
miento l.
Jaime c.'e la Cruz M<lreno, del re-
gimiento l.
Miguel LeIma Aguilera, del mis-
mo.
Enrique Mateo Luengo, dJel mismo.
José Travieso Puig, del m:smo.
Gil Solano García, del mismo.
Alfonso Muñoz Fernández, del
mismo.
Santiago Alvarez Pastor, del mis-
mo.
FranciSlCo García Ig1esias, del mis-
mo.
Perpetuo Cuadrad<l €larrasco, del
regimiento 6.
Victoriano Fernández Pérez del
mi6Dlo.
Rda-e1 Cardona López, del' mismo.




Vicente Rus Arias, ¿1e1 miemo.
Gumersindo VaJero Pinillos, del
mismo.
AdaJlberto Escribano IgI~all, del
mi5'mo.
Ig.nacio Martílllez A!ldgJrla, del mu.-
mo.
Frandsco Delgtado Cros, de.l mie-
mo.
Pedro Morld'es Sánchez, del regi-
miento 31.
Román Nuño VarIera, del re.gimien-
to 31.
Vice~te Garrido Vaquero, del mis-
mo.
IElllrique Benedicto Sotelo, del mis-
mo.
Migulel Rodríguez Alon60, del mis-
mo.
E.nrique Porras Zabarla, derl mis-
mo.
EliSot>.P Parrondo Cortés, del mis-
mo.
Luis P'!á Pul¡;rar, d,e·l m~smo.
Inocencio Clemente Ma,tín, ¿:el
mismo. ,
Modesto Moreno RodrLgu,ez, del
mi SiIIl'O.
FernaT1Jdo Santa Cruz PeIHn, del
mismo.
José Nieto Babiano, del regimien-
to 16.
Santiago Millán Flernández, del re--
gimi·ento 6. . J
]ulián B'lázquez S!nchez, de~ feoI!"
gimil'n,to 16.
Rutino Martín Gonzá:lez, del re",..
mien,to 6. '
Juran Buen,dfjl Barquero, del mie·
mo.
Jo~é Ferm!n L6pez, d'e.l r,egimien--
Ito 16.
Alllfon'Oo Garda Fernández, del t1e-
gi'm'i,eTlJto 6. .
Patricio Cane1'ad'a Cruz, d:el mIS-
mo.
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Sargentoll.
Suboficial.
D. Pahlo G,arda Oscoz, en ,las
mi-smas IntervenoCio-nes y regimiento
núm. 14.
Francisco Ruiz Salinero, e-n las
mismas y b¡¡;tal1ón montai'la 3.
Alejandro Garcfa Pia,scuaJ, pasa -al
Se:vicio del PTOot~ctoradoll en 1u
miso:na-- In'terve-ndon-1'6 y c.aja 'Re-
cluta 50, fuerza sin haber, a la que
perten,ece como agregado.
De-stino.s' de Citases de ¡primera ca·
tef':rorra propue-stas pa\I'a su ",egreso a
la"P-enínsula por e'} j-efe <loe las FUler-
z,as Mi¡}\tares <':eMarruecos por tener
cUIDrplida su permanencia.
Angel del Campo Saturnino, ídem
y regimiento 42.
Gregorio Argudo Galitteo, ídem y
regimiento 42.
Valentín Calzado García, ídem '1
regimiento 21.
José Quijada Corrales, idem y re-
g-miento 35.
J e ús Sierra Sierra, idém y regi-
miento 21.
Juan Pardo Cebrián, ídem y regi-
miento 38.
Juan Valle Triviño, idero yo regi-
miento 31.
Daniel de la Fuente Ferrari, idem
y regimiento 42.
Joaquín Jiménez Montes, idem y
regimiento 42.
Eloy M'artínez Caped, en Interven-
ciones y Fuerzas Jalifian36 de la re-
gión Oriental (Melilla) y regimien-
to 7.
Federico Martínez Olivan, ídem y
.regimiento 41.
Eduardo Martínez González, idem.
Alfonso' Abad Ponjoan, idem.
Antonio Zurita BOh, idem.
Luis Gal1ástegui Solaun, idem.
J osé María Crist6bal Recuerdo,
idem y batall~n Montaña 9.
Eu5taquio Peñas Contreras, ídem
y regimiento 44.
José J iménez Resola, idean.
JUllián Cañado Bravo, idem.
Sim6.n Palaóos Mllirtos en Inter-
vendones y Fuerzas Jaliftanu .d~ la
regi6n o,rient'all (MelliUa) y T'eglm1Ien--
to 44.
Anastasio Cabalhero Teira, ídem y
regimiento 25.
Máximo Ortiz Ortiz, ídem y regi-
miento 4.
Francisco Ruiz G6mez, ídlem y ce·
gknieuto '7.
PabJ.. Ajparicio Hernández, ídem
y regi':n -lento 2S.
Bauti-sta Toledano Rubio, ídem y
regimiento 17.
José Can,ti 110 Carmona, ídem y re-
gimiento 37.
Ramón Do,te Fuentes, len Inter-
vencioñe-s y Fuerzas Jalifianas de
Yeba'la o.riental (Tetuán) v regimien-
to 20.
Agustín E-;'Parza Camopil1?, en In-
tervenciones y Fuerzas Ja!lIfianas de
la reg,ín del Rif y ,negimien.to 17·
Suboficiales.
Suboficiales.
D. Jesús Vázquez Martínez, en In-
ter.venciones y Fuerzas Jalifianas de
Yebala Occidental (Larache) y regi-
miento 29.
D~ lFaustino B1aeco Copado, en
Intervenciones y Fuerzas JaOifianas
ale YebaJla Oriental (Tetuán) y regi-
miento 42.
D. P1e<Lro Cabanach Moreno, en
rdl'm v regimiell'to 2.
iD. Pedro Rinc6n Lázaro, en ídem
y ~egimiento 42.
D. José Díaz Muñoz, en ídem y
regimiento 4í.
D. Juan Lombardo de la Torre, en
ídlem ). regimiento 2.
D. Sevedano Valgañ6n Miguel, en
ídem y regimiento .24.
D. Nicolás González. d'e la Llave,
en ídeJO y regimiento 43.
D. Juan Mayorga Otálara, en In·
te-rv~ciones y Fuerzas Jalifianas de
la regi6n oriental (Melilla) y regio
miento '7.
D. J QO!;é González Zaragoza, en ídem
y regrim'.ento 44.
D. L'focadi,o Ara¡piJ¡~ls M.aJrtún, en
ídem y regimiento 44.
D. Ram6n Roig Navarro, en ídem
y regimiento 44.
D. Mario de Celis Hernández, en
ídem y regimiento 41.
D. Andrés Alfonso Rodríguez, en
ídem y regimiento 43.
Sargentos.
D. Santiago Bello Vilas, de super-
IlIimerario en el Gru;;o <.:e ¡j}antiUa.
D. Rafael López pméIlleZ, de su-
pernumerario enel1 -Grupo de plan-
tilla.
D. J oaquún Gamlboa Batalla. del
regimieMo de lafantería núm. 44
(MetLilla).
Altas en el "Servióo del Protecto.
rado" pa;ando a la fuerza sin haber
de sus Cu,::npcs, por haber sido des-
tinados a las Fuerzas Jalifianas que
se ex.presan.
,Coillt:iIlúan corufirmadO'S en di.cha si-










R'a fael Garrido Masero, del CoJeo
~jo de Huérfanos Infantería (a;g~e­
gado).
Machid 29 de julio die 1931.-Aza-
ña. '
Destinos a Fuerzas ReA"1.'Ila~s Indi-
~na~ a 'l1,mpuestru del j.efe de las
FUerza~ Mi]j,tar~iS die Marru·ecO'!.
Luis Leiva Giral, del regimiento
lnfan.tería lo
~lanuel Fernández Pérez, del re-
gimiento In-fanterÍJa 31.
Félix PalO':nar González, del re-
g:imiento 30.
F:-ar.cisco S¡¡,les Fernández, del .ne-
gimiento IS.
Agustín Ortiz Gutiérrez, del regi-
miento 10. ) -
Filiberto L6pez Hernández, del re.
gimiento 36.
Ism;:.e.l Rodríguez BlaDICO, del re-
gimiento 3.
Antonio Sastne Vaquer, del regi-
miento- 2S. -
Adolfo lJ1amus~ López, d~r regi-
miento IS.
Gregorio Obrador AmenguaI, del
regimiento 2S.
Carmelo Lezama Ruiz, ¿'el C'egi.
miento 24.
Antonio Moreno SerTa, del regi-
miento 2S.
Adolfo Fernándlez Viñres, del re·
gimiento 9.,
Luis Perteguer Jiménez, del regio
'm?ento 9.
A la Escuela Central de Gimnasia.
Señor...
Sinforiano Muñoz Rubio, del mis- Al Grupo de Fuerllas Regulares In-
mo. digenas de Alhut:emas, S,
FranciS"Co Pach6n Gordillo, piel
miSlID.o.
José López Arroyo, <.'el ceg:mien-
to 16.
J osé Garrido Riero, del mi6lDo.
José López Selva, d~ mismo.
Eleuterio Martín Puertas, del mis-
mo.
Circu!ar. Excmo. Sr.: ,Conforme
con lo prepuesto pOli' 1'1 jl'!fe de las
Fu~rzalS M:iHtar.es do. Marru.pco",. he
ten::ido a b¡,en dl,srpon'l'r que ,la" c1a-:;es
de s,egunda y primera (';ltl'goría que
se expresan a continuaci6n l);\,en a Félix Ortiz Gago, en Intervencio.
servir los d.eosmno'S que ~e 'expre:,an. nf6 y Fuerzas Ja;lifianae de Yebala
L;o ~~.mUlllCO a V: ~. 'Para 6U co- occiden,tal (Larache) y regimiento- 26.
nOoC1lmlento y cmnrpl.llm'l·elllto. Madri,d D. Pompeyo Lozano Pérez, ídem y
27 die J'\Illio de '931. ' re¡;imiento 2.
AzAAA Federico Fraile Letona, ídem y re·
gimiento 20.
_. Cl,lrlos Montejo Ponce, ídem y re·
glmlento 31. •
Fausto Martinez Vaquenzo, ídem
y regimien10 21,
T'imo'teo Ailon'so Millá.n, ídem y re.
gimieñto 3'i.
Cosme Garda Ball~teros, ídem y
Al Gru'Po dI! Fuerllas Regulares In- hala 1l6n. montaña 7.
¡(mas de Tetudn, 1. Francl!lCo Madll6 Reyes, ídem y
regimiento 2.
Bartolomé Cano Rodríguez, Inter.
vendonea y ,Fu~rzas Jalifianas de
- Francisco B,enitez MO'I'era, de la IY~ba.la oriental (Tetuán), y reg.i-
Caja de Recluta n,úm. '3 (Cádi.). mIento 33.
4~6 30 de julio de lY31 &>. O fldm. 61
Dll regimiento lnfanterla Afriea PB(Di.su4to.) Señor ...
D~l regimimto lnfanterla Melilla nú. Señor General de ia pri'll"~T'l di vi.
mero 59. (Disuelto.) eión orgánica.
Cabo•.
Cabo.
u:LACIOK ous n CITA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: De acu:rdo
con lo propuesto por la Asambka de
la Orden ~fi¡'¡'ar de San HermenegH·
do, he tenido a bien cOll«l:ler a los je-
fes y oficiales del ¡Arma de Iníal1'terí~
cOll1opr. nd:~l'os en la siguient.e relación
las condecoraciones de la citada Orden.
con la arJtigüedad que respectivamen-
te se les señala.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y cumplimiento, Madrid, 29 de ju-





T:nieJl~e coronel, D. Eloy Soto Mel!-
lIe placa. con antigüedad de 26 de abrrt
de' 1931. Cursó la documentad6n d di·
suelto regimiento Gravelinas, 41, .
,Comandante, D. Francisco Novoa '1 í
Ma,nuel de V1iiIlena, plúa, ron ami-i'
güedad de 28 de mayo de 1931. Cut-
fÓ la documellltación la rona de Va-
leocia, 14.
Comal1'adnte. D. Mig\lel Carill()S.Roea¡:
non;l'a. plaea, con antigiiedad de 29 .de,
junio de 1931. Cursó la documentacICS~:i~
el r<'¡(imiento Sevilla, 33..,f'A
Comaooante, D. Guzmán Nevot:!, .
valionn. placa, con antigüedad d~ 8.1
mayo dc 1931. Cursó la dOCll1ment
el rl'gemie,nto CI1'C11Ca, 27. be1
Com.a·ndante, D. Joaquín OI<lfU~
Urbina, l>laca, con anti~iiC(lad (Le 30 •de
junio de 1931, Cursó la dooum~ntaCICSn
el Ministerio de la Gu{'rra. be s
Comandante. D. Francisco Ca'. ~
de Herrera Puíg, placa, con: antJur
dad de 14 de junio de 1931, Cur a
documentaoción el regimiento Infand:e-
ría 71.
documentación la Junta Califiocadora
de destinos públicos.
Otro. D. Mariano Jaquetot Aleo·
bendas. pensión de cruz, con la anti·
gü<:dad de 16 de abril de 1931, con
la pensión anua·1 de 600 pesetas, a
partir de I de ,mayo de 1931. Cursó
la documentación d General de la.
primera división.
Otro D. Alejandro Páramo Gui-
tián, p~nsión de -cruz, con la antigüe-
dad de 19 de mayo de 1931, con la
pensión anual de 600 pesetas, a partir
de I de junio de 1931. Cursó la do-
clJmenta'CÍón el General de ia octava
división.
Teniente, D. Adolfo López Benítez.
pensión de cruz, c<Jn la antigüedad
de 2 de f.'brero de 1931, con :a ¡>en-
sión anual de 600 'p'esetas, a partir
de 1 de marzo de 1931. Cursó la do-
cumentación el disueito batallón de
Cazadores Tarifa. 5.
Otro, D. Rafael Rodríguez Martí-
nez. pensión de cruz, con ja anti-
güedad d': 24 de marzo de 1931, con
la ,pensión anual de 600 pesetas, a
partir de 1 de abril de 1931. Cursó
la documentación el disuelto batallón
montaña Barcelona, 1.
Madrid 29 de julio de 193I.-Azaña.
llILAClO. Qm la CITA
Tl'llirlltc corollcl, D. Alfrcdo Na·
varro Srrrall(), pcnsicJn de placa, con
la anti~iíl'elad dc 24 de ahril elc 19.11,
l"llll la l~:nsi{,n allual de I.:WO pcsetas,
a partir ele l de mayo de 1931. Cursó
la documentación cl regimiento 111-
fantería 31. -
Comandant·e, D. Antonio Márquez
:M élez, pensión de c.ruz, con la anti-
güedad ele 5 de marz·o de 1931, eon
la pensión anual de 600 p':setas, a pa.r-
tirde I de abril de 1931. Cursó la
Circular. Exclmo. Sr.: De acu·er·
do cun lo prO'puesto por la Asamblea
de la Orden Militar ele San Herme·
ne1o!'ilelo, h: tenido a bien c.on-ceeler
a los jefes y oficiales del Arma de
1nfantería comprendiú<JS en la si-
g-uit'nte rela-eión, la pensión de ·Ias
conell"coraciones que en la misma se
!'. s señala.
Lo comunko a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 29
de jnlio de 1931,
Señores Presidente df'l Consejo Di-
rector de la Asambleas dI:' la'i C)y.
denes Militares oe San F~rnand'J
y San Herme:leg:ldo e Intenen·
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo
IPrópuesto pOO" la Asamblea de la
Orden Militar de San Hermenegil-
do, he tenido a bien conceder al te·
niente coronel de Infantería, retira·
do en Mad.rid, D. Enrique Canta·
llop Terradas, la placa de ,la cita-
(,ia o~d'en, con antigüedad de 29 de
junio de 1931.
Lo digo a V. E. para su conod·
miento y cUn11>!imiento. ~ladri<1, 29 de
julio de 1931.
::>enor General de la tercera división
oI(gánica.
MATRIMONIOS
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Excmo. Sr.: Confor~ con 10 60-
licitado por el comoandante de Infan-
nería D. Ricardo Duarte Duarte, de
la disuelta Zona de reclutamiento y
reserVla de Alicante, núm. 15, he te-
nido a bien conced.e.rle .Ii~encia paU
contraer matrimonio con doña Ana
Domenech Ta1lens.
Lo comunico a V. E. para 6U co-
nocimiento y cumplimiento. Mad'rid,




D,l Gru,/,o tftt Fuer.as n'J(ulnrn In.
dig,!'as d, lAMe!" nrlm. 4.
Jesl1s Go·ñín Monirea.l, a·l r.e'l<imien.
t·o .Inf'antoeda 14 (Pamplona), ¡por
IProoced·er. del antiguo r·egi'milen,to In-
fantería 29.
Madrid, 27 -de julio de 1931,-A'tJa-
fia.
Del regimiento lnfrznterlrz Ceuta nú-
mero 60. (Disuelto.)
Cabo••
Alfonso Barrudo Fernánd.ez. al re-
gimiento ,ó.!P. Infaut·e.ría 23 (Santan-






David García Sánche, jll reglmlen.
to Infanterí,a 20 (Hue>ca), por proce.
del del ant:'guo batallón montaña Es.
tell'a 4.
Pedro Man.teca ¿iménez, ídem.
Vicente Sierra erro, al regimien-
to In.fantería 16 (Badajoz), ,por pro-
ced'er del ant~guo ~eg:'milento Grave.
'linas 41.
Fnncisco ~fauso PriE"to, al regi-
miento In.fantería 16 tBadajoz). por
proceder (¡:el antiguo Castilla 16.
Cabos.
Ramón L'lnares Pedrero, al regi-
miento Infantería 15 (A'lgecira-s), po~
procedi:,r del antiguo Pavía 48.
Luis Hernando Sanz, '0.·1 regimien-
to In f;AO)tería 6 (:\fadrid), por proce.
der del antiguo León 38. \
Corneta.
Cabo.
Oletmlente Curto Peña, al rell'im''en.
to Infant~¡{a 26 (Sa·]lamanca), po·r
proce<ler d('l allltiguo batallón mono
taña Antequera 12.
Francisco Si>ler Guinart, ídem.
Del regimiento lnfanteria Ceriñola
núm. 42. (Disuelto.)
Corneta.
Del regimiento lnfanteria San Fer-
nando núm. 11. (Disuelto.)
JU'an García Triay, al regimien·to
die Infantería núm. 39 (Mah6n), por
·proceder del a.ntiguo Mahón núme-
1'063.
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D. Leónides Abad Blás, Valencia.
,D. Antonio Abreu Ramón, Zamora.
D. ,Eleulerio Aguirre Caballero AI-
ge'ciras (Cádiz). '
ID. Doroteo Alcalde de ManriqUic,
Valencia. .
D. Federico Alemany Ortiz, Grano.
Jlers (Barcelona).
D. Antonio Aleu Roca, Bar·celona.
D. Juan Al'fonso Quile" Caste1l6n
de la Plana.
D. Miguel Alma'gro Harilla, Madrid.
,D. Antonio Alonso Ustáríz, Madrid
'D. H.liodaro Nonso Martínez Ma~
drid. '
O. Ju];o Alonso Ig!íesias, Santander
D.' Ramiro Alv'arez Astray, San Se~
baslián,
D. Bartolonlé }..'I'Varez Trasharras
Pnntevedra. '
ID. José Andrades Jurado, Ronda
(Málal(a).
ro. Eustaquio Andrés Martín, Bar-
celona,
D. Cé,~ar Andrés S'anz, Zaragoza.
D. Juan Andreu Zafón, BarCelona.
D. Juan Antdm Riera, Palma dc
Mallorea (B'ale'aJ'l~s).
D. José Antonio Pernández Blanca
(Murcia). '
,n. Juan Añino Ortiz de Sara'cho
Lortca (Murcia). '
'D. José Ariño Aznar, Zaragoza.
D. Eduardo Ar~egui Martínez, Pam-
plona.
D. Ignacio Arnau Gutiérrez, Caste-
lIón de la Plana.
D. José Aroca Gómez, Castellón de
la Plana.
'D. Domingo Arrrbas Sánchez, Cór-
doba.
ID. Ricardo Asensio CalnJlpra, A':me-
ría.
D. Vicente Ausina Iz>quierdo, Arcos
d': Jalón (Soría).
D. Antonio Azodn Santos, Teotuán
()farrtJelCos).
ID. Juan Bachero Gil, Castellón de
la Plana.
D. Ange} Valda Pinaqui, Pamplo-
na.
D. Pablo Ballerta Lorenre, Alm~
ría.
D. Vicente Bañas-co Mar,tín, Sevilla.
:D. Rodolfo Barbudo Cantanero, Má-
bga.
D. Manuel Bárcena Calderón Ma-
drid. '
D. Rafael Barbancho Pl:rea, Córdo-
ba.
D. Jaime Barceló Bauzá, Inca (Ba-
leares).
D. )Ianuel Barrios 010ndríz, Pam-
lúa de Guadix (Granada).
ID. Antonio Be<:erra Rcngel, Bena-
pIona.
D. )Ianuel Becerra Rengel Benalúa
de Guadix (Granada).
. D. Anasta'sio Bc:io Lap""nte, Valen.
cia.
""D. ~lanu'CI B'enitez Trujillo,. Puerto
de Santa Maria (Cádiz).
D. Fernando Benito Mariscal Gua.da~jan. '
D. )lanuc1 Bermejo Cámara, Vi10-
ría.
D. Martín Bernad La.cruz, Algeci:
ras (Cádiz).
D. Juan Blan'co Rubio, Soría.
D. Lorenzo BlázQuez Gil, Cáceres.p. Buenaventura B'Jasco Blasco, Ma-
hon (Balear.s).
D. Juan Borras Vizcarro Ba1'1Celona
'D. Enli'li<.> Botia Melga~ejo, Carta~
g'ena (M urCla).
D. Bernardo Bravo Bravo Vallado-
lid. '
,D. Joaquín Babdma Domene'ch, Bar-
celona.
D. Bienvenido Blasco Gallego, Bar-
celona.
D. Vicente Brotons Torregrosa, Ali-
cante.
D. Pablo Buja:ance Salamanca, Ceu-
tao
D. AI.ltonio Burgos Pér;'z, Alme~.
D. VIcente CaJballero M'Crino BolH.
tillo de Cea (Le6n). '
D. Luí~ Calballero Torres, C6rdoba.
. D. Alejandro Ca'denas BautiSlta, Se.
yllla. .
D. RigOlberto Aguil'ar Victoria Fí.
gueras (Gerona). '
D, Mariano Antollnez E'speso-Le6n
D. Viotor Calderón FJ..rnánd~z, Va;
lIadolic1.
D. !\ilC,'o:ás Calderón de la Barca
G:lrcía, Astor,ga (Il..eón).
D. Juan Ca':vo del Cerro, Jerez de
la Frontera (tCádiz).
.D. Abelardo Ca'ltyo Martinez Ma-dri~ ,
D. Anastasio Cámara Peña, Burgos.
RETIROS
aELACI0N QOB R CITA
Señor...
D. Agustín De1gado Cros, ambos in-
clusive; 1.200 peseta~ por llevar doce
años en posesión del empleo de oficial,
a partir de prímero de julio 'de 1931,
a los tenientes comprendidos entre don
Antonio Rodríguez Buesa 'y D. Melchor
de la Muela del Castillo, ani>os in-
cluSlivc, y soo pesetas por llevar vein-
ticinco años de servicio, a partir de
primero de octubre de 1930, al teniente
D. Protasio Luengo García.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cmiento y cumplimiento. :Madrid z8 de
lio de 1931. '
Circular. Exorno. Sr.: Se concede
el pase a la situación cle retirado. con
residencia en los puntos que se indican,
a los tenientes del .-\I"ma de Infantería
proceden les de la suprimida escala de
reserva relri'buída que lo han so;icila-
do. en virtud y con sujeción a los pre-
ceptos d'.1 decreto de 2 de abril ú;ti-
Ola (D. O. ní~m. 9.t) y posteriores dis-
p<lsicionc CCil1jllenwntaria,;, en cuya si.
tuaci{,n di"fnl>tarán d haber definitivo
quc les corresponrla y QU
'
: olJortuna.
mente ,;e ks sdia:ará. siendo baja en
cl Ej~rcit() por fin del mcs actual.
Lo l\;gu a V. E. para su conocí-
cimiento y cumplimiento. Madrid 29 de
julio de 1931. '
Selior...
: A I
Cama.ndante, D. Diego Ecija Villen,
cruz, con antigüedad de 2 de mayo de
1931. Cursó la documentación e1 Gene-
ral de la primera división.
Capitán, D. José López Núñez, cruz.
Con antigüC(\ad de 24 de febrero de
1931. Cursó la documel1ltación la disuel-
ta zona de Gádiz, 9.
Teniente, D. León Reviriego Sierra,
cruz. con antigüedad de 25 de mayo de
1931. Cursó la dOC'UlT1OO'ta<:ión .al di-
~uelto regimiento Mah6n, 63. .
Madrw, 29 de julio de 1931.-Azaña.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Omen
Militar .de San Hermenegildo, he teni-
do a bIen conceder al comandante de
In~antería, retirado en Madrid, D. An-
dres Sabater Ribera la p1aca de la ci-
tad,: qmen, con la antigüC(\a1i de 30
de JUI1lO de 1931.
Lo digo a V.. E. para su conocimien-
t? y cumplimiento. ~ladrid. 29 de ju-
ha de 1931.
Señor General de la f)rimera división
orgánica.
Señores Pres.idente del Consejo Direc-
t0~ .'delas Asambleas de las Ord,'ne9
?IhlJlares .de San Fernando y San
HermeneR'lldo e Interventor geoeral
de <:;uerra.
Excmo. Sr.: De acueroo con lo pro-
PU~~lo por la Asaml7lea de la Orden
MIlitar .de San Hermenegildo, he teni-
do a bIen con~cr al tenieJ1lte de In-
fantería, dj~p?~i?le en Córdoba y afec-
to,: esa dlvlslon: D. Luis Estrada y
Per.z d~ la Ferrelra. la pensión de cruz
de la Citada Orden, con la antigüedad
<le 23 de jlUn~o de 193,1.
Lo di~ a V. E. para su conocirnien-
tI? Yd cunwlimiento. Madrid 29 de J'u-10 e 1931. •
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Cirl'lI/nr. Excmo Sr. : Padecido
error en la puhlicación de la relación
9u~ acomllatiaha a la circu'lar de 20 de
JuLio a\~tllal (D. O. núm, 162), por la
que. se conced.en premios .il!e dectividad
a, Jefes y ofici~les de lnfantería, he
dISP?' sto se entlellida rectificada en el
senlldo de que se conceden 1.100 pe;c-
tas por llevar 0t;ee. alio.s en posesi6n
del empleo, a partIr de Primero de agos-
to de 1931, a los capitanes Que figu-
ran entre D. Manueil Gonzá'lez Eady y
Seliór Ge~rllt} de aa
orgánica. .segunda división
\ Seliores Presidente del C . D'
olor de 'las Asambleas d:;scJoO dlrce.M.i'Ji,tares' de S F~s 1" enes
H '1 a.n e.mando y "an
d
eGunneneg¡ do e Intervel1'\or gen;ral
e erra.
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l(' D. Luis Cam'Pos Montenegro, Ali-
\:ante.
'D. Antonio Campos Navarro, Mála-
ga.
D. Isidro Camuñas Rodríguez, AH-
<:ante.
D. Juan Candeli Torl":s, Figueras
(Gerona).
D. ~!anuel Cano Rosa;:!O, ~!álaga..
D. Francisco Cañadas Es>teban, Lé-
rida.
D. José Carabia Torres, Manresa
(Barcelona).
D. Dionisio Carandell Marca, Gero-
na.
D. Francisco CárQmo M-endoza,
Puerto de Santa Ma.ría (Cádiz).
D. Manuel Cár<:::les Jerez, AEcante.
D. Fra·ocisco CaTcel1é Forcatde.ll, Bar-
ttlooa..
D. Juan Cárderus Jiménez, Málaga.
D. Amonio Canliel Bueno, Zarago-
za.
D. José Cardo Lahuerta. Játiba (Va-
1encia).
D. Mauricio 'Ca:r,¡"faSOO CastrQo Va-
lencia.
D. SebJ~tián Carrasco Galindo, 01'-
dufla (Vizcaya).
D. Conrado Ca.rretero Herrero, Za-
ragoza.
D. F'rancisoo Canillo Carrillo, Al-
.gedraos '(G.iliiz).
D. José Cartli110 La.vers, Santa Cruz
de la Palma (Canarias).
n. 'Cristóball CaJrrió Estcvá, Palma
de Mallorca.
D. Jwn Casal1<l'Va Traiz, Zaragoza.
D. Luis Ca'Sares MOKollón, Cáceres.
D. llilmón Ca:stan Torregrosa, Ta-
Yra~ona.
D. Anton.io Calstelló Barberá, Bar-
celona.
D. Manuel Caste1l6n Palacios, Vigo
(Pol1ltevoora).
D. Francisco Castillo de la Peña, Ma-
drid.
D. Gabriel Cea Garda, Coruña.
D. Enrique Cdlma Escoin, Castellón
de la Plana.
D. Francisco Cerrillo Borrallo, Má-
la..~a.
D. Julio Cif'~lentt>s Goy, OviOOo.
D. A Iher,to C\liment Deus<lat, Figue-
ras (Gerona).
D. Me1chor Cobo Mrodina, Jaén.
D. Rkardo Coma.s ~1.;¡rch, Alicante.
D. BartnlO1l1éCopado de Dios, Je-
rez <le 'la Frontera (Cárliz).
D. 1.,\,rttnnioCorhi Ahad, A!iC<1.nte.
D. Manucl Corbi LÓll z, Barcdona.
{¡J. José Cornejo Méndez. Zamora.
D. Frands~o COl'tizo Fernández Gi-
jón (Ovkrlo). '
D. Marcelo Correa S:l19ad0, Sala-
m:·noCa.
D. An~el Correas Nahla, Vitoria.
D..Vkcnte Costa Blasco, Barcelo-
na,
'D. José de Cozar Rnddgue7., (:t'u·la.
D. Jnan Cres'po Calvo, Hm"clI.
D. Munuc'l Cruz Ro~Ir!RUl'Z, Carlllo-
na (Sevilla).
D.Manucl Cucvas Gonzálcz, Sevi·
Ila.
D. BI.'njan~in Gutilla:s kbolafia, Inca
(BaJeares).
,D. Hnri·que Chacón Sanll.orentc, Ta-
·naJg6Í1a..
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D. },fatías Chavarri Artacho. Ceni·
cero (Logroño).
D. Godofredo Oheca Luna, Ciudad
Rodrigo (Salamanca).
D.•-\gU:ltin Dalm.iá Oliva, Barcelona.
D. Juan De:dós Noguer, Figueras
(Gerona).
D. Ginés ~\ga~o Romero, Coruña.
D. José DeMgado Sierra, Linea d'~ la
Concepción (Cádiz).
,D. Luis Díaz Massó, Gerona.
D. Terendo Díaz Arroyo, 'Madrid.
,D. Emilio Díaz Claramunt, Figue-
ras (Gerona).
D. José Diaz Martín. Ciudad Real.
D. Carlos Díez Ramaje, Barcelona.
D. lfáximo Diaz Sáenz, Santa Cruz
de Campezo (A;ava).
D. Alipio Díez Calleja, Pa·lencia.
D. Arturo Dí!=z López, Lugo.
D. Ciriaco l)íez Comunión, Zarago-
za.
D. José Díez Martin, Granollers
(Barcelona).
D. José Díez Sánchez, Madrid.
D. Manuel Do'lz Romero, Barcelona.
D. Fidel omilllguez Asensio, Barce-
lona.
D. Gonzalo Dc.4mílllg1.Jl~Z Berna'I, Ma-
drid. .
D. Pedro Domínoguez López, Figue-
ras (Gerona).
D. AI1¡rcl Dorado Salinero, Logro-
ño.
·D. José Doria Marthrez, Granollers
(Barcelona).
D. José Durán Gt)tiérrez, Tarrago-
na.
ID. I¡;tnacio Eohegoyen Cemborain,
Pamp·I'Ona.
D. José E'lias González, Córdoba.
D. Ana'stasio Elías Enciso, Logroño.
D. J a'CÍnto Elías Morales, Arévalo
(Avila). .
D. Saturnino Es-colar Arrauz, Va-
lladolid.
:1>. DOlllin,go Escrvbano Garcia, Al-
nH'ría.
D. Vi·cente Escurra Forcada, Cas,te-
llón dc la Plana.
,D. Simón Estalbles Cl>Deiío, Zarago.
za.
D. Je~<Ínil11O Estc:iban Diaz, Bilbao.
,D. Luis Estrada Pért.'z de la Fe-
rreira. Córdoba.
D. Juan Estrada VázqU'ez. Toledo.
,D. Mauuel FahrC'gM Garrido, Ma-
(Iri(1.
1). Serafín Falla Sola, Sevilla.
D. Anl.onio Faure Blasco, Tarrago-
na.
D. Claudio Fernándéz Valera, Ba-
dajoz.
D. Isidro F~rnández Baroerá, Bar-
,celona.
D. A¡{U~lin Fernández Chicharro Ba.
rril. Mála'l{a.
D. Francisco F·ernández Lobat'o, Za_
mora.
D. (;a'hriel Fernlíndez Garcla, Tru·
hin (Ovit'do).
D. Juan FI:rnlÍndez González, Mn-
laloCa.
1>. J nsé ~:\crnández Llal:nlas, Mon.
forle (Ll~KO).
D. Victorio Fernández León, Lo'gro_
fí·o.
'D. Juan Fernández Nortes, Valencia¡p. Eduardo Fernández P1aza, Vi11a~
reJos de FU~ (C\J'en-ca).
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D. Edmundo Fl~rnández Pérez,
Orense.
D. Fernando Fernández Piqueras,
Arcita (Marruecos).
D. Dabnació Fernández Váz.quez,
:Madrid.
'D. Jesús Fernández Velandia, Vito-
ria.
D. José Ferrer Cabrera, Figueras
(~rona).
D. Jacinto Fonollá Estévez, Grana-
da.
D. Kicom:des Fontecha Rodríguez,
A:mcria.
D. Eduardo Forcen Castellano, Vigo
(Pontcvedra).
'D. José Forriols Grafia, Cuart de
Poblet (Valenda).
D. Francis\:o Francó del Río, Bar-
celona.
D. Eduardo Fuenres Jiménez, Léri-
da.
D. J u:io Galindo Redondo, Madrid.
D. Salvador Galindo Sáez, Tetuán
(lIarruecos).
.D. MLguel Gálvez Rómero, 5:villa.
D. Enrique García Amador, Tarra-
gona.
D. Enrique Garcia Barrera, Ubeda
(Jaén).
D. Manuel Garcia Luengo de Ma-
drid Fernández del Moral, Cartagena
(~urcia).
D. Cándido Gaocia Fernández de Re·
tana, San Sebasotián.
D. Jaime Garda Gómara, Madrid.
. D. Francisco Garcla Gon%á'~ez. Cá-
dlz.
,D. Juan Gar<:ia López, Málaga.
ID. Félix García de lturrospe y Mar-
tin Egidua, Vitoria.
ID. José Gardía Moleres, Sollana
(Vatenda).
D. Antonio Garda Novo, Málaga.
n. J akl11e Garcia Riera, Palma de
l-fall<Jrca.
D. Luis Garcia RodrLl{uez, Almeria.
D. Clemente Garcia Sáez Cart~-
na (lfurcia). '
D. Danic-l García S':!igrat, Almar·
eha (,Cuenca).
ID. ~fanue1 Garda Such, Valencia.
,D. Florentino Carde Garda, Madrid.
D. J o"é Carnés Duret, Figueras (Gc-
rona).
ID. Franci'<Co Garzón Gui·tián Fuen.
tcs dc üñoro (Sata.mall<ca). '
D. ll!as (;arzón llartiJJ'(.·z. Zaragoza.
,D. bluardo Garzón Morillo Ma-
dricl. '
D. J o.ié Garriga Dcyá, Palma de
Mallo~ca (Balcares).
D. Rafacl Gijón Ri.os, Granada.
D. Félix Cj'l FranciSlco, Avila.
D. Jorl{" Gil Martínez, Ln/oCroño.
D. José Gil ~lar,tínez L()/fr·oño.
.,\), Luis Gil Pardo, Játiva (Valen-
CIa l.
. D. Mclitón Gómez dd Casal-Armcn-
tIa, Barcelona.
n. I.U'i'! G6mcz Fcrnálldcz (Vitoria).
D. José Gómez Garcla, Granollers
( Barcl·lona).
D. Vic~nle G(\I.lJIez GÓlll'ez Madrid.
D. Puhiio G{~lI1ez Maezo' Cardón
ue 109 Conues (Pal'enlCia). '
D. José GÓ11l'ez Si·gü'.nza, Alicante.
.'D. Amando González Albad, Vito-
fla.




D. Julio González Cabreros, Toro
(Zamora).
ID. Trini~ad González Ca'lvo, Barce-
lona.
ID. Miguel González Couce, Vigo
(Pontevedra).
D. Manuel González Fuentes, Alme-
ría.
ID. José Gonzál'~z González, Gijón
00viedo)~
D. Enrique Gbnzález Las Heras,
Madrid.
D. Luis Gonzá'1ez Izaguirre, Lanza-
rote (Canarias).
'D. Félix Gonzállez López, Pamplo-
na.
D. José González Ortiz, Cartaya
(Hue1va).
D. Sandalio Cremente González Pé-
rez, Palencia.
D. Ricardo Gonzál~ Rodríguez, Ma-
drid. (
D. Gregorio Gonzalo die la Aldea,
Belvis de Monroy (Cáceres).
D. Luis Cenzano. Godoy, Barcelo-
na.
D. Félix Gofii Jáuregui, Pamplona.
D. José de Gracia Royo, Akoy (Ali.
cante).
D. Miguel Grdch Ramán, Valencia.
D. Ramón Grovas Estévez, Santia-.
go d'e Compostela ('Corufia).
'D. Emilio Guedea Lozan'O, Barcelo-
na.
,D. Julio Gued'ea Lozano, León.
D. Juan Guerrero R,eina, Málaga.
D. Manuel Guerra González, Bar-
celona.
.... ID. José Guenero Zea, Algeciras
~Cád.iz).
iD. AHonoSO Gullón Santi~DO Mála-r~ , - ,
.o. Me1itón Guillén Mufioz, Fuente
de Cantos (Badajoz). .
ID. Daniel Guisado de Tena Cáce-
%les. '
.ID. Manuel IGutiérrez Armario Cá-d~ ,
ID.. Manuel Hernández Canelas, U-
nea de la Concepción (iCádiz).
f DI' (Pedro Hernández Ga.rcla, Jara-ue Va'l<en'Cia).
D. Antonio Hernández Guillén Ceu.
tao '
I n. José Hernández Godínez Baroe-ona. ,
;D. José Hernández Hernández Mur
~a. ' -
I D. Manu·el Hernández Martín Saaman'C~ , -
. D. Juan Al1Igel Hernández Red d
Barco d~ VaMeorras (Orense). on o,
D. Amceto Hel'l'lerin Garc.ía Cade Onís (IOviedo). ,n.gas
D. Pascual 'Irbáfiez Salas Lo(Murda). ' rca
D. Julio Iborra Ciurana Villanueva
de Casotel1ón (Val.ncia). '
D. A'líredo 1'glesias Motal' Valencia
D. Félix 1jallba Fernándu; Logrofio:
(G
D
. Casto Iranzo Req'uena Figueras
. eron·a). '
D. Luis Iriarte Imirizaoldu pa........lo·na. ' _ ••~ -
D. Vicente Irri·barria Martinez Lf.
t1iea de la Concepción (Cád') ,
,g. ~~~ J!ménez Mal"qués.:z Madrid.
I . ",""ua81ttán Jimrénez Avilés Barte ona. ' •
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D. Vicente Juan Tur, I'biza (Balea-
rcs).
D. Rafael Lachambre Izquieroo, Má·
laga. /
ID. Mariano Lara Ponce, Barcelona.
iD. Pelayo Larrañaga Vallejo, Zara-
goza. '\
D. José Larráz Mendizábal, Bada-
joz.
D. F'élipe Latas Benedoe, Jaea (Hues.
ca).
D. Ladiso1ao Leal Jianénez, Madrid.
D. Leoncio Lobaco Garcia, Madrid.
D. José Loma-Osorio Arciniega, Lé-
rida.
D. )'IiguelLópez' Abellán, Madrid.
D. Rafael Lópe~ Amat, La Rábi-
ta (Granada).
¡D. Adolfo LÓlpez Bt'rlítez. Alicante.
D. Diego López Bueno, Badajoz.
D. Sadot Ló{l'ez Ca:stro, Bar{;e1ona.
D. Fidel López Glllán, Akoy (AIi-
cant,,).
D. Justo López López, Madrid.
D. Rogelio LÓlpez Marín, Gerona.
·D. Esteban López NOl'\tes, A'licante.
D. Juan López Olivera, Sevilla.
D. Ramón Lorenz Sanz, Barcelona.
D. Ga.briel Lobera AguiJar, Línea
de la Concepción QCádiz).
D. Pedro 'LU'cio n,mito, Burgos.
ID. Protasio Luengo Ga.l1Cía, Guada-
¡ajara.
'0.. Miguel Luna Tomás, Zaragoza.
D. Ramón Llalbot Bonet, Barcelona.
D. Gaspar Llopis Garcla, Pa'lma de
Mallorca.
ID. LU'Crecio Maestro Péru, Valla·
dolido
ID. José Marcos Vic~n, Castellón de
la Plana.
,D. Vicente MachancoS'e Ballester,
Valencia.
D. José Manzanares Port'et, Barce-
lona.
ID. Aurelio Marcos Duque, Tarea-
gona.
D. Pedro Marin Soria, Logrofío.
D. Basilio Málrquez Jura, Linares de
la Sierra (Huelva).
D. José Marín Nada1es, Córdoba.
D. Franlcisco Martí Mlnguez Bar-
celona.
'D. Pascual Marti Vidal, Castdlón
de la Plana. .
'D. José Martín Aibad, Almería.
D. Al1Itonio Martín Alba, Sevilla.
D. Gaudencio Martln Gancfa, Madrid.
D. Jarvier M'artin García, Oviedo.
D. Canmldo Marltín Ruiz, Zattnora.
D. EUS'ebio Martín Martín, Madrid.
D. Isidoro Martm Fernández, As-
tOI'1~a OLeón).
,D. Niemes-io Martín Camps, Jaca
(Huesca)
D. Antonio M~rtín Ortega, Sevilla.
'D. Juan Martín Pérez, Oviedo.
D. Bla'9 Mart!n Rosado, Madrid.
D. Justo Martín Yuste, Granada.
ID. Juan Mal'1tíncz A:~baldl1!Lejo. Cádiz
D. C8Iyetano Martlnez Andreu, Lor~
ca (Murcia).
n. Juan Marotln.ez Balduytch, Oviedo
,D. Bernardo Martfn1ez Carballido'
Guadalajara. '
D. Enrique Ma.rtínez Doftaveitia, Lo.
grofío.
'D. Manuel Martínez García, Santia_
go de Compostela (Corpfia).
/jI.¡
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D. Eugenio Martínez Guzpey, Ma-
drid.
D. ,Gregorio Martínez 'Osaba, AI-
mería.
D. Carlos Martínez Raposo y Mar-
tínez de la Cabeza, Barcelona.
D. Herml=negildo Martínez Ontañón.
Madrid.
D. Francisco Martínez Paredes,.
San,toña (Santander).
D. Angel Martinez Pedraja, Má-
laga.
D. Franciseo Mar,tínez Quesada,
Ronda (Málaga).
D. Francisco Martínez Sebastiá,
AlilCante.
D. Hermetleg11do Mata Descárrega.
Mamid.
D. Francisco Mateo Gastón, Ovie-
do.
D. Vi'C'=nte Mateo Llorente. Valen-
c,ia.
D. Antonio Máximo Ludeña, TOo
edo.
D. Juan Mediano Lozano, Carta-
gena (,Murcia). .
D. Joaquín Meqina Real, Madrid.
D. Cándido Meoléndez Iribarren.
Barcelona.
0:. Juan Melero Carranza, Zara-
goza. .
D. Edmundo Méndez Alonso Ciu-
dad Rodrigo (Salalmat1'ea). '
D. José Mén'<1ez Márquez, Ciudad
Real.
D. Francisco Mendizátbal Gonzáloez
San Sebastián. •
D. Jo!'ié Mercadé Forés, Valencia.
D. MáJoimo Merino Meco, Madrid~
D. AI1a9tasio Miguel Ruiz, Zara-
goza.
D. BIas Milla Rivas, Mureia.
D. SelbastiáJn Mingoran« Ruiz,
Córdoba. .
D. Antonio Miranda Godoy Cór-
doba. '
,D.. Antonio Mogollo Fernández,
Mad!Jd.
D. Deogracia:s Molina Fernández
Cantlllgena (Murcia). '
ID. Pedro Molina Angel Murcia.p. JalCinto FÍJlgaira Rod;íguez Ma-~d '
1(12. Jo.sé Igual Martfnez, Madrid.
D.. Tirso de Molina 'Igal, Madrid.
D. Viaen.te Monllor Lillo Jaca(Fluesca). '
ID. Teodoro· Montero Royo, Zara-
goza.
,D. Almador Montero Sán~hez, 'Cá-
ceres.
D. Valentín Montero Se60rís, Ma-drid.
p. Francisco Montes Gómez Ma-
drId. '
D. José Monteverde Marín Barce-
lona. '
D..Frandsco Montilla ViIlar Va-lIadohd. . ,
'D.. Escolástico MOllltoya Garera,
Mad!ld. '
D. Feliciano Mora González Fi.
·g.ur,'ras (Gerona). '
D. JU~11 Mora Pulido, Barcelona.
D. J~l~IO d'el Moral Ba¡denes, Cas-
tellón de la Plana.
:D. Arsenio Moral San Clemel1lt'e
F¡·gueras. '
. 'D. Ignacio Mora:les Delga.do Me-W~ ,
/lJ~
b 5
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Seguí, Ma-
, j
Enrique Roger llartínez, Cuen·
D. Enrique Rodri~ Carreño Mar·
tinez, Plasenda (Cáceres).
D. Rafael Rodríguez Martinez, Bar·
celona.
D. Atrrelio Rodrí~ Matilla, Játi·
ba (Valencia.).
D. Antonio iRodríguez Molina, Las
Palmas (Canarias).
D. Luis Rodriguez lloy.a" Sevilla.
D. Emilio RodrÍgU6 Palacios, Se-
villa.
D. Luciano Rodríguez Porrero, Ma-
drid






D. Ramón iRoig Ferreras, Barcelo-
na.
D. Joaquín Rojo Carrasco., Cáceres.
D. José Ro'tián Rull, Aameda.
'loo,D. José Romero Garrido, Madrid.
D. José ROOlero '»ora1es1, 'Ma.rbella
(Málaga).
D. Juan José Romo Pl'ieto, Santan-
der.
D. Jaime !Roselló '}4artore1l, Palma
de Mallorca. .
D. ~enio de la Rosa BaTrOSO, Má-
Jaata:.
D. Joaquín Rozas Carrizo, A1Inería.
D. Juan Ruano Llo,pit, Valencia.
ID. Pablo Rubio Cercas, Madrid •
D. Francisco Rueda Cñoc4án, Lorca
(Murcia).
D. José Ruiz CaparTós, Motril (GTa-
na<h).
D. José Ruiz Garda, Madrid.
ID.. Alvaro lRuiz Larg~ BaTCe1ona.
D. Ricardo RuizScbad1llt:, Aigec:iras
(Cádiz).
D. Safltiago SáIenZ Calleja, Logro-
!lo. : 1: .,
,D. Miguel Sáez Tortosa. A1bace'le.
D. Laureano Sahna1,Xluéll ~c"
Barcelona. ¡ .: .J
D. E.dmut11o Salas :Er1rea, Castel16aj
Qe la Plana.' , ;J
D. José Sa.lazar FernáDdez, Jeru de ~
la Frontera (Cádiz). ")
D. José Salinas Sáncbez, Larca "(Murcia). ,.1
D. M~n»io :SlanEzOluiel T:r5nchet, ,
León.
D. Manuel Sá~z Alonso, Madrid.
D. José Sánohez Barif;Jo, VaGoencia.
D. Miguel Sioohez Braza, Barcelo-
na.
,D. A~onio .SáncJhez CónJOOaI. Co-
rulia.
D. A~onid Sánchez Esteban, JaA:II i
(HlUesca).
D. Angel Sinclhez González. Oren-
se.




D. I~cio Sánch<'z Mora, San
nando (Cádiz). ~. ,
D. Máximo Sánchez Polo, Valencia.
D. Fernando Sánch<'z I\Jcl¡ol, Bar-
celona.
D. Francisco Sánchez RtJbio, Mála-
ga.
D. Jerónimo Sancho López, Logro-
lío.
D. José Morales' González, San Se- 'D. Francisco Pastor Pastor, Beni-
bastián. tachell (Alicante).
,D. FranciSiCo Morales Merino, Cór- D. José Pec.iña Yoldi, Logroño.
doba. D. Dionisio Pelayo Mozo, Sa·la-
D. Pedro Morales Silwra, Málaga. manca.
D. Anton·io Moreno Rico, Málaga. D. Eurico de la Peña Cela, Lugo.
D. Gabriel Moreno Ruiz, Las Pal- D. Rafael Peña León, Gijón (Ovie-
mas (Gran Canaria). do).
D. Serapio Moreno Satorre, Má- D. Enrique Peralta Canalís, Hues-
Jaga. ca.
'D. Salva~or M'oscardó Perales, Já- D. Alfredo Peralta Esteban, Na-
tiva (Valencia). vakán (Toledo).
D. Bernardino Mata Serrano, Na- ID. Robel1to Pereira Casajús, I'biza
varrés (Valenlcia). CBaleares).
D. Moisés Moya. Silva, Puerto de .D. Constancio Pérez; Domínguez,
Santa María (Cá<liz). Zaragoza.
D. Francisco Mulet Ventura, Játi- 'D. Ratnón P-érez Domínguez, Vigo
va (Valerx:ia). (Pont=wedra).
D. Ramón 'Mmoz Cánovas, Ta- D. Francisco Pérez, García, Camas
rragona. , (Sevilla).
ID. Ca.:y'<ltaJllO Muñoz Martín, Sa- D. Basilio Pérez Lara. Logroño.
lamanca. D. Adolfo Pérez Lólpez, Ma<lrid.
D. Ang1e1 Muñoz Ruiz, Madrid. D. Eduardo Pérez Moliner, Cáce-
D. Pablo Muñoz ·Trigueros. Po- res.
zue-Io de Calatrava (Ciudad Real). D: Lorenzo Pérez Martínez, Gijón
D. Gregario Muñoz Valdés, Barce- (Ovledo).
lona. ,l·,) ~D. Angel Pérez Rip01l, Barce:on~.
~ D. Emilio MurÍ'e1 Guriérrez, Mála-, D. José Pertifrez RéIIIllClS, Sa'lltafé
ga. .'. rana~a). . '. .
D. Jose MUrl1Io Palltor, Barcelona. D. Salustlano Pmar Lopez, Madrid.
'D. Martín Nácar Sevillano, Sala- D. Joaquín Pino Sánchez, Ceuta.
manca. ,D. A~dandro Piñeiro Alfonsi, Oren-
D. José Nadales Guizán, Valencia. se.
ID. Man.uel N'ijeira V'ega, Barce- D. José Piliol Mootardit, TaT.ragona.
'lonL D. José Plá AveJino, Ca«e1lán ~
D. Eulosio Navarro Collado, Gra- la Plana.
nada.' 0.. José María Pñ:ó lJ1oret, Alcok-
ID. An.tonio Navarro mez, Santan- cha (Alicante).
der. 'D. Rafael Pineda O'Gaban, rI'py
,D. Alfr-edo Navarro Mallo, Huoes<:a. (Pontewdt1il).
D. Francisco Núfiez Alvarez Luna, D. José Pozo Borrego, Sevilla.
Granada. Q. Joaquín Poveda. .'Mora" JaJance
,D. Angel Núfiez Cintado, Argeci- (Valencia).
1130 (Guadal.jara). D. José María Puig Campillo, Car-
ID. Francisco Núñ'ez Muñoz, Sevi- ta~ena (Murcia).
lIa. D. Clemente Puig Ve1ar~, Madrid.
iD. Dámasd NoÚ'fíez Roca" Palma D. Francisco PlIlido MartíllleZ, San
de Mal1ort:a (Baleares). Fernando (Cádiz).
D. Ricardo Oloonlbrada Miró, Bar· D. J.uan Puerta. Durán, Cdleguín
eelona. (Murcia).
D. Nemorio Orive Angulo, Vito. D. José Puro Castro, Aheria.
ria. ,D. Vicente QtJeSaIda .MoneraBéjar
ID. César Ortega Milián, A1'Coy (Salamanca). '
(AIi'Cante). D. Victor Quirós Noa, Ceuta: (Ma-
ID. Joaquín OrllClga Rosas, Baree. rrucos).
lona. , D. Enrique Ramrz Gonzátez, Valelr
D.. Carlos Orte¡a Soler, Ciudad- da.
Rodngo (Salamanta). D. Marcelo Regueiro IMémez, Lugo.
r¡.. Ra.món Ortega Soto, Algeciras D. Marcos ~vil1la. A3calde, Burgos.
(Cadlz). D. Gerrná:n Rey Cabeza&, 'Madrid.
D. Juan Ol'ltiz Gasc.6n, Gra11ada. D. .ALfonso Reyes Gli:iérrezo, AH-
'D. Cristino Ortiz Medina, Madrid. cante.' I
D. Rafael O"tiJ Sarac'ho, Madrid. ,D. Aniba.1 Rico CllT1"aSCo, Calahorra
D. José Pacios Royo, Córdoba. (Logrofio).
D. Angel Pa-eheco Vela5'Co, Ronda 'ut F.ra:nci,sco IRaVlel Moy~, Sevi-(¡Málaga). I1a.
D. Aq.uUioo PalClíl1a Llanos, Ceu- D. Pc<!ro Rius Dalmau, Gerona.
tao D. Miguel Rodas Frtlile, Villalba
ID. Joaquin !'a.rnlblanlCo Valero, Bu- (Madrid).
garra (ValenCIa). ID. Rafael Rod:rlguez A1tvarez, Ma-p. Ma.nuel Panero Borrego, Ma· dl'lid.
drld. D. Miguel Rcdrígue,z Barbero, Al.
D. Miguel Pardo Jordá, Alic~nte. munécar (Grane,da).
ID. Mi'gue,1 Pardo MO'ya, AlbuiX'e'Ch n. Angel Rodríguez Bravo, Cáceres.
(VaIi:ncia). D. Mod~!ro ROId:ríguez Cruz, Cara-
D. An.tonio Pardo, Casanova, Bar- banche! Bajo ~Mad·rid).
'telona. n. Rogeolio Rodríguez Fernández, Se-
D. Aurelio Pasoua MartíllJ, Las villa.
Palmlas (Can,a.rias). D. Alfonso Rodríguez GonzáJez, Ceu-
D. Jacinto p"a:s'cual Rubiales, AI- tao j
merla. I¡ ~ I¡
.'
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Genaro Arés Freke, Coruña.
Ramón At-este Andreu, Madrid.
Antooio Amáiz del Pozo, Bur-
\.
D. Francisco Arcos Ladrón de Gue-
vara, Vitoria.
D. Martín Ard-anaz Iñiguez Madrid.
D. Joaquín Ardevol Puja<J..e$, Tarra-
gona.






D. Cecilio A't'nal Cerezo, San Sebas-
tián.
D. Francisco \Arroyo IR~ MáI.a-
ga.
D. Francisco Ayrt1SO Romero, Bada-
joz.
D. Andrés Avelino Diago, Va1encia.
D. ~ermógenes Azpicueta Sáez., Pam-
plona.
D.. Félix Balle9teros del VaJ. Grana-
da.
D. Cons-talltioo Baño Ga.bezóo, Fe-
1'1'01 (Coruña).
D. Juan del Bafío Rodriguez, Mur-
cia.
D. Dáma'SO BastaToo 'E'9CUdero. Va-
lladolid.
D. Maoue.I Barangúa Cabodevilla.,
Zaragoza.
D. Alfredo &.raiba.r V~. Ma-
drid.
p. Manuel BltI'Itui'1 Gallego, Valetr
cía.
D. Bienvenido Barri06 Nanrro, BUT-
gos.
D. A,poHnar Bauti'lta ViUora, Ar-
guisuelas (Cuenca).
'Q. JuJio BaZIáln~ BaC'ce-
lona.
D. Abelaroo Belenper A.loover, Va-
lencia.
D. Gaspar Bdleqruer Va:ll" Akoy
(.Allicante).
D. Isidoro Belmonte Victoria, Cu-
tagena (Murcia).
D. .Amonio Beltrá SerraJta. AJ.ican-
te.
D. Martín Benedico Artigas Tama-
rit ,de la Litera (Huesca). •
D. JeiSé Benitez Sá.oohez. Cádiz.
D. Santos BenKo Mariscal, Madrid.
D. Manulel Bemal Pérez, Pozob1amco(Córdoba). .
,D. José Bethencourt. F1ranc~ Las
Pdmas ~Canaria$).
D. Isaac Blanco Rubio, Las Poa3mas
tAntonio Amador Camúfiez. Ceu- (Cana.rias).
D. Gonzalo Blay Otorva, Baorcclona.
Antonio Amador ;Maya.yo, Urj- D. Antonio Boi:gues Coca, Má4aga.
D. Rafael Bonet Ga2ea, .A:l.icante.
Rufo Amatria Monasterio, Ceu- D. Tadeo Buhigues MOI1ISerrat, Ati-
cante. •
Florencio d'el Amo García, Vito- .D. Antonio Ca~o Cuartero, Bar-
celona.
D. Sera.fín Caibré RQljas. Lérida.
D. 'Cri!t6ba.1 CabreTa DLu, Oviedo,
D. EmHio Cabrera Mardn, La Pa1-
mas (Canarias).
D. Benito Cacmnero Gu'liérrez, Ceu-
tao
D. A'rtuf'Q lCa.llderón Aze~, Bur-
gos.
D. Calixto de la CámaN. G6mcz Al-
ltJCJhaaoín (Cáoeres). . '
D. Cirilo Cama.zano Hemández.
~.
D. 'Modesto Cárdena, a-ca, Cas-




D Mat1Ue1 Amores Vela, Madrid.
D. PoIkllit'(>O Anck>id .Amoin¡, Ma-
d·rid.
D. José ArlgUlo Carballo, Sa.ntoña
(Sa.ntandoer).
D. Heliodoro AntOlUn Exp6sito, Bar-
celona.
D. F.raoCÍsco An.tollncz Merino, Ponr
tcvc<1ra.
D. FeJd'erico Antón Contés, Castelléln
de la Plana.
D. Andrés Angoo de Brea, Cádiz.
D,. Emilio iArboil'eda. Barrag~ Fi-
guere (Gerona~.
(iD
D. J ulián Yelázquez, Calleja, Barce-
lona.
D. Fr.ancisoo Velilla Alcalde, Madrid.
D. José Vidaller Montoliú. Lérida.
D. Luis Vicente Gonzákz, Zamora.
D. Antonio Vilches Becerra, Madrid.
D. Pab:o Villegas FernáOOez, Ibiza
(Baleares).
D. José Viñas López, León.
D. ~Iiguel Viñas ~lartin, Rodia (Má-
laga).
D. Fernando Vivens A~'5ens-i, Valen-
CJa.
D. Luis Vives Brau, Vinaroz (Cas-
·tellón).
D. Elías Yáñez Tirado, Castellón de
la Plana.
D. Angel YéW1es Fermmez, Zamo-
ra.
D. Esteban Zamora Burio, Vitoria.
)1 D. JuJ.ián Zamora Garda, Sevilla.'
D. TeófiJo Zarca Fernández, M6drid.
D. Porfirio Zúñiga Toral, Madrid.
D. Antonio Acosta Cañabate, Somon-
tin (Almería).
ti), Félix AOCJIo Fll'.ías, ViUaoocva
de la Serena (Badoajoz).
D. Rodrigo Aceró González. Barce-
lona.
D. Luis Ageitos Sant09, Puebla del
Ca;ramifial (Corofía).
D. Ricardo AgWIa.r Martínez, León.
D. Ma~ Agt,t;Iera Gómez, Ceuta.
D. :Rafael AguUer\ Pei'ia, Ahnería.
D. Joaquín Alejandro Tapia, Madrid.
D. Fora~o AJcact.r Monz6, Gero-
na.
D. Ma.riano l...\Jalraz Dunáh, Alcalá
de Hena~s (Madrid).
Ram6n Soriaoo Q¡Mía, Valen- D. José Akover Sáez, Valencia.
D. Felipe Alemán Vicente, Madrid.
D. José AHonso Bor.redá. Valencia.
D. Lorenzo Alma,raz de P~o, Za.-
mora.
D. Luis Monso Hernando, Monfor-
te de Lemus (Burgos).
,D. Evodio Alonso Martínez, Bil>ao.
D. José Alonso de Li'évana y Mén-
dez, Baidajoz.
D. Francisco. Akina Sigues, Barce-
lona.
D. Roberto Awarez de la Corte, Ba-
dajoz.
D. Luis Alvarez NatVa,rro, MeJilla.
D. Julio Alva't'u Terrooes., Madrid.










D. Francisco Sbnz García, Soria.
D. José 5arte Julia, Barcelona.
D. Alfonso Sastre Nomeu, Castel1ón
de la Plana.
D. Ricardo Sanz de Galdea.oo Una.
E.tella (Nava.rra).
D. Fausto Sédano· Loza, Palma de
:MaUorca.
D. Luis Serrano oGa.rcía, Santoña
(Santa:me.r).
D. LeopoLdo Serrano Oliver, Valen-
da.
D. BIas Serrano-' Díaz, Zaragoza.
D. HennenegMo Serrano Sáez, AI-
OOX (Almería). .
D. Mal1tín St"t'rano Sánd1ez, Madrid.
D. Rodrigo Sev;illa Lacue!ta, Va.-
lencia.
D. Pedro Silva López, PIIaseucia
(Cá<:eres).
D. Eloy Silvano (fallecido), Valen-
cia.
D. Enrique Simón Romeu, Enguera
(Vaiencia).
D. Faustino Soler Alaix, B1aa-cclona.
D. José Soler Lacad>ra. Zaragoza.
Do Arturo Soler Martlnez, Cartage-
_ (MlII'cia). .




D. Jesús Soto Vicente, Zaragoza.
Do Julio S.ez 'Rose116, Zaragoza.
,D. Federico Taojaddra Arnáiz, Pam-
plona.
D. Bartolomé Tej«feras Garda, C6&'-
doba.
D. Doroteo Tejerina Esdanciaoo, Va-
lencia.
D.' Barto1omé Tomás Gutiérrez,
HUesca.
D. Antonio TorrandeUs Llit1las, Pal-
M'1a de MaUoroa (Bateares).
f D. Antonio Torreg,rosa Mestre, Ma,..
drir:l.
ID. Germán Torres Argillés Ademul:
{V~cia). '
D. José Torres de aa Calle San lRo-
que (Cádiz). '
D. Agustln Tovar Salcedo, Za.rago-
za.
D. lAJis Torayter OHer., Gerona.
.D. Joaquín Trespalacios Fernández,
Barcelona.
D. José T1'!ÍgUeros Camargo, .Madrid
D. EulJtaquio Ubago Ailonso. 1..ogTO:
ño.
. D. Dam.i1áh Urbina Rodríguez, Vito-
II'lao •
t D. Gabino del Val Zumef, Tórt04es
(B....rgos).
D. Alberto Valls Buesa, Huesca.
D. °E!ilSeO Varela Castro, Corufla.
, D. Higicio Varg¡'81 GolUález, San-
. tam:ler. .
D. Francisco Vázquez tDe1gado, Cór-
d04>a.
D. Guillermo Durán Vázquez C6r-
doba. '
D. Gonzano Vega GaTcía. Toledo.
D. Jtilio San1lamaría Garcia. Burgos.
D. hlikioro ~jrso Guerrero, Za.-
ragoza.
Ll :\l1tonio Santonja ,Mo\im, Ta-
rragona.
D. José Santos Ferrón, Santiago de
Composteia (Coruña).
D. José :María Sant03 Sáez, Logro-
(62
-
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D. Serafín Caridarl' Noguei.a, Lugo. D. Jesús Fernández Conde, Madrid. D. Luis Gómez Sáez, Logrofio.
D. Luis Carnicero G<m:ía, Corufia. D. Rafael Femández Cornejo, Dos .o. Manuel González Adán, Valencia.
D. CarI06 Ca5quero Ruiz Conejo, Va- Hermanas (Sevilla). D. Juaq G<Jqzá'1ez Cascado. Ba.n:e-
lencia. .q. Eduardo F,en:$llndez ~mez, looa.
D. Juan Carbajaq Cepedello, Cádiz. Salamaoca). - D. Mig.ue1 González Hemámez Ma-
D. Santos Carrasco Castro. Madrid. D. Antonio FerlJández García. l1a- dr~
Di Andrés: Caxreira Seoana, Coro- drid. .D¡. Lorenzo Gww:ádez Lozano. Za-
ña. D. Santiago Fernández García, Gi- mora.
D. Franci'SCo Carrillo Hernando, jón (Oviedo). D. Juan Gonzá1ez de Cana1es Medi-
Zamora. D. Rogelio Fernández Hevia Gijón, na, Mgeciras (Cádiz).
D. Alntomo Casañals Herrera" Te- (Oviedo). . '
'f (Cana' ) D. Evilasio González Peral., Burgos.
nen e nas. D. Marciano Ferná-"-z Ll~l,,~"ol, AI- D J
Ca '11 •• l~ '""".7 • u;m González Sánchez, A1mería.D. Pru.:Lenoio s.ti eJo Amarlta, c.:ilá de Henares (Madrid). D P
Seo de Urgei (Lérida). D. Pedro Fernámez Martínez, Za- . • edro Gonzalo de la Cruz, Cá-
D. J'.=J deil Castillo Ramón, Poalma ragoza, dlt Benito GonzaJ r ~
de Mallorca. D. Jo9é Fernández Mollins, Cádiz. drid: o ......fueme, Ma-
D. BIas Castro Pérez. ,MBD,aga. D. Em-ique Fernández Palarea, Cá-
D. Sebastián CataJá Oemmte, Bar- diz. D. Pedro Gor CataJinea.u. He1lín
celona. D. Ezequiel Fernáttl.ez Rueda· lTene- (Albacete).
D. Miguel Ceidá Santandreu, Pal- rife (Canarias). 'D. Ja<:into Gorosá.bel Mocga, Bur-
ma de Mallorca. D'. Ca:s.imiro FertJndez Rufo, San gos.
D. José úrdido Espada, Coruña. Sebastkín D. Pedro Gradia M~, Zaragoza..
D. Vicente Cerezo. Cerezo, San n- D. RaJael Ferri López, Alicante. D. Federico Grajera Fernández, Ba-
defonso (Segovia). D. Luis Flores CahellQ, Cáceres. dajoz.
D. Ca'1'los Cenmeño Linares., Cádiz. D. Pedro Fomás Navarro, Mahón D. Rafael Guadalupe Verde Orotava
D. FIorencio Cervera Fernández, Cá- (Baleares). (Canaria~).'
diz. .,0. Moisés Fnncisco Repiso, Vito- D. Tdesforo Grama GTaqJa., Ma-
D. MarAlel Cerverjn López, Logro- na. drikl·.-
!io
D
· M' C· Ato 'Uad 'd D. (MMa'1'ia.oo) Franco Mufioz, Cuta- d~: Edua'1'do GUad'diola Martín, Ma- .;
. aTlano Ivera. OSO,.u r:. gena urcla . .:~.
D. Macal'io Colón Carreres, Valc)l- D. Ga5par de la Fuente ,CMdeñes, D. José Guirau Nieves, Bilbao. •
cia. Barcelona. D. Angel Gutiérrez Rubit>, Meli11a.
D. Jdián Corzo Matía, Sa.rd6n de D. Jerónimo Galán Mufioz, San Se. Ded' Benjamín Hffmida Taboada, Pon- '1
Duero (Valladolid). bastián. tev ra. ,¡
n:;:.~~~i~s Pérez, Las r al- dr~~ AntoUn Ga.ncD> González, Ma- M~id.Sebasti'" Hernindez Medina.
D. Juan Cruz G6mez, Cartagena D. Luj.s Gaona Barroso, Cáceres. .o. Baliomero Hemáldez MoU,
(Murcia). D. Fral1Cisco Gama A6'áD, Grana-- MDahón (Ba1eares).
D. Cri'flino Cuadrado Canasco, Cá- da.. . Flormcío Hemárdez Péru.
cera. D. Agustín GlI1I'cía ÚdTasOO, Cádiz. MallD ón (Ba4eares).D. Isidoro Cuert1a LáZlld"O, Almería. D. And'rés Garcla GaI~ Va1encia. . Ma,nuel Hernando Sáiz, ~adri4- ,.
D. Ferl1éllndo CUJebrl\lS Solá, Tana- n. RlIlfael Garcla GaHndo Villa San- )<.D. LuiS Herrera Garela, AVlla. -
gana.. jurjo (Manuecos).· .D. José Herrero Cortecero, MeaU..
D. Cirilo 01a:8c0 &ayo, Pamploca. D. Marcelo G21'cia GMcía, Barcelo- D. Z~ Herrero Her.rero, Avila.'
D. José O1áveITi Romero, Cartage- na. D. Vlaed\e He1'Tero Martín, S":
na ('Murcia). J)~ Juan Garcla. G6mez, Zaragoza. mag:a:' M 1 HD. .:Manuel Delgado Delgado, Alcoy D. Antonio García Guardiola, Palo . aouoe et"rerQl ~eI. :Sla1a-
(Alicante). ma de Mallorca. manca.
D. Antonio DIaz Carreira, ~. D. Zacarlas GlI{cia Gutiérrez Sa- D. Arturo Hidalgo Mmés, VilO'
D. JOS'é D(az NaV'8l1'!ro. Madrid. la~. '(Pootevedra).
D. Casto Diaz Sal, Lugo. D. Eusebio García Martínez, Ma. D. Vicente Hita Muftoz, Am1ería. .
D. Manuel Díaz Vqo'l:ea, Ovieóo. drid. D. Joaquín Hortdano Moreno d.,
D. José & Uos .Palmei.ro, Coruña. D. Mariano Garcla. Martínez, Bur- Guerra, Madrid. (
D. ~d'1'ián Domíngue Ota'1'4a. Cá- gos. D. Abdón Hueso Esteban Miranda'
diz. D. Emilio Ga'1'cla Ortega, Oliva de de ,Ebro (Burgos). \
D JoaqUín Durád Berjaao, Madrid'. la Fromera (Badajoz). D. Julián HuertoS' Benítez, Zalamdt
D. Cristóbal DlIl'án Muñoz, Madrid. D. Jer6nimo Garcla Pérez, Cáceres. la Serena (Badajoz).
D. José Du'1'án Otero, Bilbao D. Miguel Garcia Rada, Gádiz. D. José Ibáftez VaJiente, MaMa·
D. Frnnclsco Duro MlII1'1ti, Barcelona. D. Faustino García Ríos, Sevilla. (Baleares).~. Bonifacio Enriq.ue Grados, Ma- p. Francisco Garda .s~z, Ma- D. Daniel IgGe<Mas Franco, Burgos. ";
Jrid. drid. .D. Toodosio Iglesias HemáTtlez, Zai-:,
D. Cefe.rino E11dozain Elizalde, La.s ,ID. A.cJa,lberto Ga1'cla: Vega, ·Madrid. mora. '
Parlma's (Canarias). D. Frands.co Garzón Fernándiez A!- D. Ramón Iglesias Piñei,ro, Córdobe-
D. M.a.huel Escalaate Garcla, Sa1a- mería. 'D. Ricardo Iglesias Prado, Lugo.·
manca. D. JuBo Ga11l'iKi'o Calvo, Bilbao. D Manuel Iunzo Fuertes, VaJenda. l.
D. Pascual ESOOl!>ooo MilJián, Zara- D. Ricardo Garrido Tudala, Alrnc- D. Isidoro Isabel1 García, Salaman.-·.
goza. ría. ca. . ,v .~
D. Pcd'ro Esoudero Gol1lZá'1ez, Ci~ .o. Jaime G:w'Si Durá, Vaaencla. D. Juan Isidoro Rod·ríguez, Mad
dad Real. D. Jaitm·~ Genoval"t Coll, Palma de D, Luis Iturribarria iAba,roa, Bi
D. Manuel1 Esteban Esteban, ViI1a{e- Mallorca. D. José IZ<'I~,ierdo Garcia, Cart
liche (ZlIiragoza). D. Loren~ GH Salazar, Cáceres. (Murcia). V.:t:.:...
D. Ramón Esteban Grlllnés, Vi:Ila D. Fermín Jimén-ez Castro Palma .n. Angel Izq.uiel'ld'o Sánc~z, _.
Sanjurjo (Marl'lUecos). <l:- Mallorca. ~ cia.
D. Diosdadb Esteller SagUes, Man- .D. Loren,zo Jiménez L6pcz, Cartage- D. Pedro Ja1'lque Tortajada, Tuta-
resa (Barcelona). na (Murda). gona.
D. José Fabregat Amat, Mad'1'~d. D. Jesús GÍlraldo Rojo, León. D. Ra.fa.e\ Jiménez Borja, C~I.
D. Anltonio Fusa. G6mez, Cádiz. .o. Constantino G6mez Camba Pon- . D. Car,los Jiménez Col1davilla, Mi-
D. José Fayos Qulles, Ba.rcedona. tevedra. 'Iaga. •
D. Francisco Fermmez Bor~ego, D. Ag1iverto G6mez Rodríguez, Va- D. Fed!erioo Jiménez cortoba-ma,
GrUlada. lIe de Aibdalarjis ~Málaga). Madrid.
¿"~I \.'~. \ If r~
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D. José Jiménez Merofio, Cádiz.
D. Facundo Jiménez, Primicia. Pam-
plona.
D. RodoJiÍo Gimenci M;árquez, Gál-
diz.
D. 'Rodolfo Jordán Ma'SOilJ"ó, Valla-
dolid.
D. Nicolás Lacasta Ayezcuren, Za-
ragoza.
D. Luis Lacueva Cantel, Zaragoza..
D. Alberto Lafuente Martínez, Za-
cagoza.
D. JoSlé María Lafuente Martínez,
Zaragoza.
D. Vicente Lahoz Díaz-Ila.rraza. Ta-
rancón (Cuenca).
D. Luis La.porta Oasaus, Zalragoza.
D. Santos Laorden Abad, Zaragoza.
D. Perpetuo Lara Esparza, Pamplo-
na.
D. Juan' Larrechi Imaz, Lérida.
D'. LtJis Lar.rQde.ra. Mwarro, Zca.ra-
goza.
D. Fdipe Lasén Va/900, Pamplooa..
D. Joaquín Latorre Urruchi, Teruel.
D. Luios Leña Manchado, Málaga.
D. José León Jordán, Pontevedra.
D. Pablo Lerga Expósito, San Se-
bastián.
D. Sao/wdor Lifián Casta.i\os, Corufia.
D. Mariano LOOoso Mayor, Estella
(Navarra).
D. Antonio L6pez Aguilar, Madrid.
D. Andrés López CaflaS, Gerona.
D. José López Losada, Madrid.
.D. Cosme López MorMO, Tarrago-
na.
D. Claudio López Nava.rro, Maklcid.
. D. Auredio L6pez Paz. Alicante.
D. Pedro López ROO'es, Badajoz.
D. Julio L6pez Roca, Manresa (Bar-
celona).
D. Manuel López Salmer6n, Lorca
(Murcia).
D. JIW1 L6pez Sánchez, Qartagena
(Murcia).
,D. Agustílll Lozano Casinos, Zua-
goza.
D. 8alYador Lozano Jat'Que, Barce-
lona.
D. Enrique Lue1IDO Femández, Se-
villa.
D. Juan José Llanos Sincbez, Villa-
nueva de 1a Serena (Btldajoz).
D. Toe6filo IJIorente Ruít: Ferrol (Ca-
rul\a). '
D. Juan I.Jtoml Tro, VaI1encia.
D. Er·De&to Lluch Sospedora, Mame-
sa (Barcelona).
D. Manuel Madrigal RodrlglJeZ Ma-
drid. '
(# D. Manuell Madrofte.ro Rttio, Bada-
JOZ.
D. Miguel MladlónSieITa, Makfzoid. •
D. Alberto Maestre Vidal, Buce1o-
na.
D. Andrés ld:a.\o Berrlo, M.1d.
D. Juan Ma;in DoI. Segovi&.
D. Manuel Mafia Tlbora, SeTill..
D. Gregori'O Ma.rln Cur~, lhdrld.
~D. Félix Marln Val1eio, Burros.. D. Antonio MtI:roto Abraham, Ma-rld.
D. Vi.:~lIt~ M~r+: l{llrtl'Kz, Vaaen-
cia.
D. Edilberto Manl Lapefla, Ta.rra-
,ooa.
D. Ignacio Ma.rtin Bujeda, Madrid.
D. Grqorío Martín Casas, León.
~ de lulie de 1931
D. Francisco Mlartín Espafia, Cádiz.
D. Ma.riano Martín Jibé, Madrid.
D. Isabelo Martín Jiménez, Madrid.
D. Rafael Ma·rtin Montero, Orense.
D. Juan Martinena Deán, Pamplona.
D. Alfonso Martillez Alarc6n, To-
tam 01uroia).
D. Eloy Martíllez Beni<to, Cartagena
l~[t1rcia).
D. Joon MaI'tin:z Caopei., Barcelo-
na.
ID. Emilio Martinez Doñabeitia, Lo-
g.roño.
D. Manuel Martínez Garda Yébe-
!le;;, Torrejoncillo del Rey (Cuenca).
D. Rodolfo Martinez Gutiérrez, Co-
ruña.
D. Juan Martínez Manjón, Alcaaá
de Henares (Madrid).
D. Elías lI.Ia.rtínez Martínez, VaJen-
cia.
D. Emilio Martínez Pera·lta, Ceuta.
D. Hermenegildo MartÍIllez Pérez,
Va1enci.1.
D. Saht,;.ti;¡,¡lO Martínez Ri\"as, Co-
rufta.
D. Evaristo Martínez Rojas, Ferrol
(Coruña).
D. Eugoeni<l Mar'tillez RJuiz. Valen-
cia.
D. Emilio Martinez Vinuesa, Línea
de -la Concepci6n (Cádiz).
D. José Masallenas F.JScofet, A,rb6s
(Tarragona).
D. Florcncw Ma.té Ruiz, Burgos.
D. u'cm Ma.tcos Góme4 PJasencia
(Cá\.-eres).
D. Fr8'l1Cisco Mayor Segado, Carta-
gena (Murcia).
D. Emilio Mediano Lozano, Barce-
lorta.
D. AW'elio llejías Cltac6n, Tarugo-
na.
D. Luis ll~jías Pitarch, Vadoencia.:
.D. Balbi.no Melero Saraguren', Ma-
drid.
D. Auroelio Vellid Castro. Madrid,.
D. MaDmino MéncHez Varela, Vigo
(Pontevedn).
D. AMonso Mendo$. Ca&6n,
Pamplona.
D. Franciosco Mi.fsut Sas90~ Villa-
franca de los Ba:rros (Badajoz).
D. Saatiago Milla Servet, Barcelo-
na:
D Emilio MilIán G6mez, lI.á4aga.
D. Antonio Mi1lin M~ Madrid.
D. Antooio Vc4ina <ldiano, Cidiz.
n Diego UolÍ'l1lll Guerr~, AJme-
da.
D. SMamr Molina. Pon.ce, Pliego
(llon:ia).
D. llantle!l Monfort GIlÍi1J.éD, Caste-
Uón de la Plana..
D. llan~ MOII'Ifort Martíne.z, Car-
ta'b~.:a)MontelI llattlnes, \/la..
le.ncia.
D. ión Mora1e1l Fuster, Corral
de ava (Ciudad 'Real).
D. iseo Morán Soltero, Bada-
;oz.
\D. JtWián Moratinos' Pa~, Vi.
tona.
D. Hennenegitoda Moraza A!lbaiza..,
Burgos.
D. Francisco Moreno Garrido, M~
l'ida (Badajoz).
If.P
D. Tomas Moreno Pérez, Encinasola
(Huetva).
D. Manuel Moriones Irigoyen, Ma-
drid.
D. Antonio Moria Pons, Mah6n (Ba-
leares).
D. Félix Moro Huertas, Bilbao.
D. E~enio Muguruza GirO!1lés, Bar-
celona.
D. Luis Muñoz Lirola, Madrid.
D. AntOllio Muñoz Fernández, Bar-
celona.
D. Andrés Muñoz GuiUén, Cádiz.
D. Santiago Muñoz Junio, Málaga..
D. Teodoro Muñoz del Ojo, Gerona.
D. Juan M·uñoz Ortega, Breovenida
(Badajoz).
D. Juan Nananjo Martíner, Cartage-
na (Murcia).
D. Alfredo Negro Hinojósa, Melilla.
D. Emi1kJ Negro Hioojosa, Grana-
da.
D. Constancio Nieto Alonso, Ceuta.
D. José Maria Nieto Campos, Lo-
groño.
D. José Nieto Juárez, Gijón (Orie.
do).
D. Joaquín Nieto L6~, La Bañen
(León).
D. José Nierto Nav¡¡,rro Cartagena(Murcia). '
D. José Nonide Creus, Barcdona.
D. José Olea Jiménez, Manre5ll (Bar.
celona).
n. Jore del Olmo F~nández Bar.
celona. '
D. Rogelio Oltra Blan~s, Alcoy (Ali-
cante).
D. Rafael Ortiz Herrero Valencia
D. Fé1tix Osma Fonseca,' Barcelona:
D; Francisco Pac:heco' Silva, San Se.
oostlán.
D. Bemabé Padilla Martínez Se1l'
tol'la (Santander). '
D. Angel Palacios Cuesta, Burgos
D. Antonio Páramo Fuenteneb~o
Madrid. '
D. Antonio Páramo P~to, Corulia.
D. Enrique Pardo CannODll, Barce.
lona.
D. llianuel Pardo· CqrredOÍt'.a, Ca-
r.ufia.
D. tAotooio Pardo Mootero IUla-
p. '
D. ~4'lOCisco ParJ'a Pa~ra, MeliDa.
D. FikklI Pascual Palacios, Valls (!Ta-.
rragona).
D. José Pa1erá, Jaumé, Inaa. (Ba--
1earest).
~. MiR'Ue! Pecifia Yo'Ldí, Valladolid.
D. FraDClSCO Pel\a Romtro, llála-
ga. ~D. Julio P~l1a..co ~randa, Madrid .ddl~d. GregarIo PU81ta Cuoesta, V -'
D. Juan Perraita Q¡e~ Bar¡~;
D. Ram6n Peré Ab~ Vic6. ~U4-~!ona).
DD' JDmct Púa Amares, ZUáioz'f
I • uan Pérei Garrido B I
D. José Pérez Gondl~z arce 001.
D. José Pérez, Mlartlnoez ' F~~~' (e
rufta). ' '.ve 0-
D. Pedro P6f.ez M~1e.nd16(Baleares). n. Mahón
D. José Pérez MenéJ:Wlez Santander(¿'~l}.~.án Pérez Péroez, 'Las Palma~
111
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'lUlOl .1 11'I1II.rl.
D. Ma.'l1Iu.e1 Oianguren Sanmardn,
del regimiento die Infa·nterí'a. 5, con
antigüedad de 4 de juHo de 11931•
D. Mario Iban-González SallllJ1,u-
Circular. Elllemo.Sr.: He teni¿:a
a bien concedie:r el ascenso a la ca-
teg·oría inm-ed·iata, al personal que
se expresa a continuaci6n, e.ignltn-
de>le la antigüedad que a cada unO
se .Ie señala.
Lo -digo a V. E. para su conod-
miento y cumplimi'ento. Madrid, 2r;·
de julio d~ 1931. ,j:¡
~'.,
AIAB.l'
D. Gt'~gorio Vázqucz Neches, Ha-
drid.
D. Raimón Vázquez SOtO!OllgO, ~Ia­
drid.
D. Higinio Vega .\senjo, Madrid.
.n. Félix Vergara Vergara, Pam-
p:ona.
D. Santiago Vez Quijano, Coruña.
D. A.ntonio Viader Farraroz, Cádiz.
D. Emi!io Yiamonte Corté:,. Zara-
gJza.
D. ~Lanu;:1 Vida1 López, Valeocia.
D. GllI1Iersindo Villa Bravo, Azuaga
(Badajoz).
D. Ramón Yil}anueva Tomás, Valen-
CIa.
D. Tomás Vn'es )'Ioreso, Miravet
(Zaragoza).
D. Emilio Yáñez Díaz, Madrid.
D. Jos;é Zamor~ Tobeña, Mamesa
(Barcelona). .
D. José Zarazaga Jiméoez. Sevilla.
D. José Z:J.lueta Serrano, Cádiz.
D. )'Irguel Carrera Barrio, Barce-
lona.
D. Elisardo Martínez Ródenas, Car-
tagena (?-.furcia).
D. Francisco Malina Gutiérróz, Valle
de .\lxIalaj is (Málaga).
D. Eugenio Rodríguez González,
Luarca (Ovie40).
D. Juan Villegas Fernández, Mahón
(Badearcs).
D. Miguel Clavería. Roig, Palma de
Mallorca (Baleares).
D. Leopoildo Doo1ínguez Durán, San-
ta Cruz de Tmerife (Canarias).
D. José .Marrero Suáre7.0 Cádiz.
D. José Romero Sánc:hez:, Bilbao.
D. Joaqum Santos Maronez, Bilbw.
~ Marcelo Vera V'¡'lIatlIcva, Ma-
drid.
D. Antonio B1aya Susarte, Cartage-
Alsina, Vich na (Mu,rcia).
D. César ManÚn Simón, Ciudad Ro-
d.rigo (Salamanca).
D. Mariano Rodríguez Sánchez, 1{a-
Redondo, Va- drid.
0-. Serapio Vaquero Chímeno, Za-
mora.
Madri,d,
cia. l' BD. Antonio Sán'c I'.Z ),ia\"arro, ar-
celona. , . d I
D. Je"ús Sáncha Orqulll, fu ~ a
(Navarra).. .
D. ~falluc1 Sall'Qhcz Percz, Valla-
dolid. ,
JJl. ;\ntonio Sánchez Rodngut':t,
Cáccrcs.
D. l'l'c\ro Silllchez Sán'Chcz, ~I ur-
cia.
D. Antonio Sál1'chcz Vjllan\ll·v~.
Pamplona.
·D. Alfredo Sant<tmaría Otero, 13 a-
dajoz.
;D. Evaristo Santalmaría Pérez, ~r a-
drid. . .








D. Cir.iaco Sidrach de Cardona,
Cartag-ena (M'Urda). .
D. Ramón Sobremonte, ~a<lr1d.
,D. José del Solar TamuJo, Bada-
joz.
D. Luis Soler-Espiam!ba Cánovas,
A'hl1ería.
D. Claudio So~ Jtménez, Bada-
joz. .
\D. Vieente Sato Quewdo, Cor~ña.
ID. Antonio Suárez Lólpez, zara-
goza. . .
D. José Suárez San taJa, Alicante..
D Rafael Subiza García Nieto,PI1'e~to de Santa María (Cádiz) ..
·D. Mariano Tejo' Navas, Ma4rid.
'D. Di~go Toledo Herrera, Zara-
goza.
D. Salvador Tomaseti Caritat, Má-
laga. .
D. José Toro Tellech,a, Pamplona.
D. CrililtÓlbal Torres Barca, C'diz. Se!or...
,D. Cecilio Ul'lbano ~r~ega, ~alma
D. Jaime Tost Panuet, MadrId.
D. Na.r:val Usero R.uiz, Carta¡ena .•~UClOft toa .. CIN
(,Mul'lCia).
D. Pedro u.J>.e<Ia Monedero, Gra- A ~juatad~ de ArUUerfa de prlJll"
na<la.
D. Juan Vatdivia Ureña, Córdoba.
,D. Rafael Vallina Cancio, Oviedo.
ID. AMonio Vaoquero Mar'cos, Ba-
<Iajoz.
Carlos Ros'S)' Corn ,·lio: Melilla.
'g: Julián Rubio Calvo, Zaragoza,
D. Cristóbal Rubio Cano, Mame::...,
(Barcelona). .
D. Enrique Rubio Fernández, LeOl:.
D. ~I~guel Rueda Navarro, Tene-
rife (Canarias). . _ , -\'.
,D. Francisco RUlz .-\zall,trc, ..
calldete Uaén). .
D. N 6:1,es:o Ruiz Casad?,. '?-.Iadml.
D. Luis Rlliz Castro, Cadlz; .
D. Serapio Ruiz Farrona, L~rt.da.
D, Pedro Ruiz Moreno, Ca_dlz.
D. Arturo Sáez Baz, Conllla.
D. Bon'ifacio 9alazar .-\lvar.z de
Eulate, Tarr3Jgona.. '
D. L\rrnonio Salmeron ~Iartmez,
Barcelona. .
.D. Luis Salsas .-\nnengo,. Seo de
Urge! (Lérida). ,
D. Guillermo Sánch-ez Fernandez,
Almería. C· d'
'D. José Sánchez Gonzálcz, a lZ.
,D. Donato Sánchez 1Iuñoz, ~Iu:'-
'). .\mando Pérez Terraus, Valla-
). Ig'nacio Pierola Ciordia, ~ida.
R;¿ fael Pierrá Rebollo, Scwlla. .g: Antonio Pintado Pa?,o, Val.el1Qa.
D Enrique Pintos Bazan, ~evllla.
D: Rodo1·fo Piñeiro Gaba-rron, Ma-
drid, I . M'l a.D. José Pizarra Corra es, a ag
D. .-\gustín pooooda Castro, Merca-
da.! (Baleares). B'lba
D Pablo Pozo Oanta.bran~ I .0.
D: Federico MI Pozo Portilla, Bil-
bao. V 1
,D. Femando Primo Esparza. a' en-
cia. Qu ·_........1 VI'A;tez,D. Ger,.:roso el~ os ~
Madrid. PI A}mec'-D Juan Quesada ua, la. .
D: Cesáreo RaldAía' Morales, OV1e-
don. Demetrio Ra:ldúa Mortales, Bar-
celona.
D. Franci;co Ramos García, Bada-
joz. H 'deD. Railllundo Rebaque ernan z,
Valladolid. P ""'1
D. Justo Resano' Sola, amv ona.
D. Eduardo RJiS'Co· Borrego, Ceut~.
D Ricardo del Rey Barra<j'Uet, Ah-
::antc. . M' h' nD. León Reviricgo. Sierra, a °
(Jlaleares). 11
D. Al~tollio RÍ'cart lfiiguez d'~ e-
n-r1ia. BHbao.
D. Alfredo Rico Sánchez. Ronda
(M álaoga). .
J) Amadeo Riera Fans, Valenc~a.n: Agustin Rinc6n Alfaro, J:ta~nd.
D. Angel Rios- Sal.azar, Madnd.
n. Gabriel de la Riva Galán, BU1"-
$tOS.
'0'. Guillermo Rival L6pez, Pon~
tcvedra. 'd
ID. Antonio Rivas More~o, Madn .
ID. Nica'sio Rivera Mar.ttnez, Lega-
nés CM adri<l). ,
D. Eduardo Robledo Gonzalez, Ma-
drid. B'lbD. Emilio RodrígU'eZ Ar~e, l' ao.
,D. FrancililCo Rodrfguez López,
Málalga.
D. Antonio Rodriguez Mera, Al1a-
ri7. (Orense).
D. Agustln Rodr.íguez-Valdés Mo·
lón, Almerla.
D. Modesto Ro<iríguez Requena,
Valen,cia.
D. M'auro Rodríguez Sáenz, Lo-
grofio.
D. Cd,téibal Roldán Hmén'Cz, Al-
mería.
,D. Fa'Usto Roldán Re,gal, Ponte-
yedra.
D. José Romá LinareS, Barcelona.
D. Juan Román· Funes, Almeria ..
'D. LeoniCio Rome,ro A'cel\a, Madrid..
D. Antonio 'Romero Ca.i1Io, Bur-
gos.
D. Antonio Romero Garcla: Barce-
lona.
.o. Carlos Romlero Jiménez, Ma-
drid.
D. Manuel Romeu Cutellano, Ge-
rona.
D. Joa.qu!n Rosell Martln'cz, Pam-
plona. .
,D. José Roure Julrve, Barcelona.
D. T0IIllá9 Royo Bar1berán, IIuest:a.
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tín, ¿le! mismo, con iguaJ antigüe-
dad.
D. RicardJo Afh:ueta Quirós, del r~­
g.:mi-ento Infantería 22, con la mi5-
ma.
D. Enriqu-e Jorquera AviJé6, de
Aviación, COn aa de IS de julio die
1931.
D. Felipe COlemen~·Gómez,del re-
gimiento de Artillería ligera 4, con
antigüedad de p~imero de julio de
1931.




Excmo. Sr.: Como rectificación a
la circu.Jait de 13 deJ actual (D. O. nú-
mero 157), que deetinaba a 106 te-
nientes de Artillería en concepto de
agregados a las Unidades del Arma,
he tenido a bien disponer que el del
mencionado empleo D. Manuel Car-
nicero &;pino, del tercer regimien-
to a pie, pase, en el mi6IDO concep·
to, aJ ;regimiento a caballo, y conti.
núe en la E8CUe1a de Equitación Mi-
litar hasta fin de cUIllO.
Lo comunico a V. E. para su cono-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
:29 de julio de 1931,
Seccl.. la Inllniar..
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: ExistiendoO
en la Academia de Artillería e In-
genieros una vacante de teniente co-
ToneJ, siete de capitanelS y cuatro
de tenientes, todas de Ingenieros,
que han de dtesempeñar las da~ que
,e ind·ican en la relación que o&e
acom.¡paña, he tenido a bien di6poner
se anuncie el correspondiente concu.r·
so. Loo de los mencionados empleos
que deseen tomar ¡parte en él, pro-
moverán sus instancia en el plazo
de diez díalS, contados desde la fe·
cha de la publicación de esta dispo-
s-i6ón, las Que serán cunadas direc-
tamen'te a la citada Academia por
los primeros J efes de quienes de-
peooan los solicitantes, documenta-
das en la forma regJa~entaria, ha.
ciendo constar los que se hallen sir·
viendo en Africa que tienen cum-
plido el tiem¡po de. mínima perma-
nencia en dicho territorio.
Lo comunico a V .E. para su co-
noci~ento y cumplimiento. Madrid
28 de julio de 1931.
Señor...
primero de marzo Ole 1905 (C. L. nú-
mero 46), he tenido a bien dispo.ner
que los aspirantes aprohados con los
números uno, dos y tres, D. Juan
Roja6 Fernández, D. Rafael Gonzá-
¡ez Muñoz y D. Marcial Ruep,a Pa-
!JeI!cia, proc-E'dentes de la clase de
pa:sano, verifiquen prácticas durante
cuatro me'1('5 en qas Comandancias de
Obras y Fortificación de la primera
división (~Iadrid) y segunda (,'ivisi6n
lSevill'a) y en la Comandancia de
Obra.:; de la Base Naval de El Fe-
rrol, respectivamente, d15frutando en
cada uno de dechos meses 150 pese-
tas en concepto de gratificación, con
cargo a. l'as asignaciones concedidas
a los servicio:;. de obras en qUle ~n'
empleados.
Lo comunico a V. E. para su cono_
cimiento y cumplimiento. MadrW, 29
de julio de 1931.
Señor General de la primera divisi6n
o:-gánica.
Señores Generales de la segunda y
octava divisiones orgánicas e IntJer_
ventor general de Guerra.
-
DlE5TINOS
Señores Generad.es de la primera y
sexta divisiones orgánicu.
Señores Interventor general de Gue.
rra y Directo.r de la Escuela de
Equitación Milita.r.
Circulcw. Exorno. Sr.: He ten'¡do a
bien disponer QUC el persoool que se
expresa a continuaci6n pase ~stina.doO
a los Cuerpos que se indican.
'Lo digo a V. E. para su conocimoien-
t? y cumplim.iento. Madrid. 29 doe ju-
lIO de 1931.
Señor...
JlEL/lCIOJf gm 8B caTA
Vactlllte de teniente coronel Jeje de
Estwlios.
Vacanva de capitán.
Vos ,de la primera agrupaci6n ¡del
plmr de estudios. (Orden de 9 de
julio. D. O. 155)·
Una de la segunda ag;rupaci6n,
primer Grupo.
Otra de la segunda agrupacién,
segundo Grupo.
Otra de la &eguoda agru¡pad6n,
cuarto Grupo.
Otra de la segunda agrupaci6n,
quinto Grupo.
Otra de la segunda agrupación,
seXlto Grupo.
Vacante. de &ea1eal8l.
Circular. Bxomo. Sr.: En vista de
lo propuesto por el teniente coronel
director accidental de la disuelta Aca·
demia Especial de 'Ingenieros, y MI
cumplimiento a lo preftnido en el
a>partado segundo de la orden circular
de 30 ele junio último (D. O. número
143); he telUdo a bien dispOIl1et' que
los jcfes y capnán del Cuerpo de In-
genieros que figuran l'n la sigiuente
relación. pasen destinados a la Aca-
demia de Al'titlioría 'c Jngcnieros- de
n'UeVa ·creadón.
, Lo Cdmunico a V, E. para Sl1 cono-
éiJmiento y cumpli'!l1iento. Madrid, 29
de julio de 1931.
,
u:LAClON OU 8B Clti
.T4'es de la primera agru¡pa.ción.
Una de la segunda agiulpaci6n,
.tereer' Grupo.
MIIillri4 28 de Julio de 193'1.-.Aza-
la. -
-
Circula,.. Exaoo. Sc':: He tenido •
bien disponer que los lIllbo6cWea y sal'·
gentas que figura{¡ en la .... ft-
ladón pasen destinado. al batall6ll ¡«
Za'{)adores Minadores Q6m. ~ ra-J•.
mente, las clases del: ,.fa*So tercer
..t
! D .. Luis Seco Vela; para la primera
agrUpación, primer Grupo.
MadrÍ'd, 29 de julio d61931.-Azalia.
D. Francisco Pérez-Vázqúu To-
~res, para la primera. Agrupación.. 'D. Luis Sánchez..Tembleque y Pa.....·irias, para la !tegUn~a. lIlgrUpaei6n,cree", Grupo.
DECUErRlPOS' SUBAlLT,IDRNOS
1NlGlElNIEltOS
.MaestrG a.rtnero, D. !Ce1esitioo Ro-
driguez García, del regimiento de In-
fa·nterla 29, :al 3 de igua.t denom:i1lación,
ag,regado.
Ajustador, D. EJdiuardo Mera Marti·
nez, ~l Grupo d~· Ioformaci6n 1, al
regimiento Artilleda de costa núm. 2,
agregado. -
CarpinteroL D. Analtasio AlbaceteCásnovas, del Parque de Artinerfa. di-
visionario 4, at ~im&ento de Artl-
lIerla de COlta 3.
Cal'1f)i.ntero, D. Maximino Marin P~­
rC7., del Gr~ de Información 1, al
mismo agregado.
Guarnicionero, D. Pedro Reverté Viz-
carro, del regimiento de CabaHetla 9,
al Parque <Le Artillería. divisionario 4'
Madriti. 29 de julio de 193u-Azafta.
i'
• de julio de 1911
-
D.O.... 111
regimiento d;: Zapadores Minadores a
quienes no se haya asignado o asigne
otro de,tino en la organización Q\!e se
está llevando a cabo, q~arán desti-
nados en el batallón de Zapadores Mi-
nadores núm. ~.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimirnto. Maidrid', :l9
':le julio de 1931.
~
Señor."
ULACIOlf (lUB SE CITA
De plantilla.





Circular. ,Exorno. Sr.: Como apEo
cación a la orden de 10 del actual
(D. O. núm. 1,52), he dispuesto que
a partir de la revista de julio actual
las Comandancias 11ilitares de Cádiz,
Cartagena y Ferrol, tengan como
asigna:ción de material la misma can-
tidad que figura en el ,presupuesto
vigente para ¡os Gobiernos. milita-
res d';: dichas plaza:9 en el capítulo
11, artículo único, y que las 180 pe-
setas que en dicho capítulo tiene la
Jefatura de Sanidad de Madrid, que-
den adscritas a la Jefatura de los
Servicios médicos de la primera di·
visión.
fLo ca:llunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpltmio,nto. Madrid, 28
de julio de 1931.
Tenientes.
D. José Mar>tínez Cayuela, de la
Comandancia de Intendencia de Ceu-
ta, a disponible forzoso en Lara<:he.
D. Manuel Landaburu Asenjo, de
la Pagaduria de haberes de la prime-
ra División, a la Comandancia de In-
tenden'CÍa de Ceuta (artícu'lo segun-
do V.).
1fadrid, 29 de julio de 1931.-Azaña.
Ex<:mo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el subofiei3!l de Intendenda
D. José Amuooo Ramos, ascendñdo, de
la primera Comandaneia de tropas de
dicho Cuerpo, continúe prestando sus
servieios en la expresada unidad.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 29
de julio de 931.
D. Manuel Caridón Gil.
D. Juan García Carras<:o.
D. José Fontán Yáñez.





Señor General de la primera división
orgánica.










Circular. Exorno. Sr.: Con motivo
de la reorganización mi\i.tar recien-
te!IlleMe efectuada son varias las de..
pendencias que han de remOtir a otra
parte su documentación y eíect(}l, lo
que necesariamente ha de ocasionar-
\-e9 gastos de cierta importancia.
,Para pod'er dar la deobida aplka-
Ción a los gaMOS que por dicha cau-
se se originen, todas las dependenclaa
que se encuentren en estfe caso remi-
tirán con toda urgencia á este Mi-
nisferio (Ordenación de PagoS y Con-
til'bilidaod) un presupuesto de lo que
conlsideren .extrictamente indispensa-
ble por el 5'010 concepto de emba-
laje, ya que el tral1lSporte propiamen-
ole dicho hábrá d~ ~ectuua.s-e por
cuenta del Estado.
Lo comunico a V. E. pa.ra su co-
nodm~lento y cumplimiento. Madrid,




Circular· Exorno. Sr.: He tenido a
bien disponer que los jefes y oficia-
les de In·tendencia comprendidos en
la si,gui'cnte rela-ción, pasen a servir
los d'estinos o a 1319 situa.ciones que
en la miSl:l1ia se fes señala, incorpo-
rándose los destinados a Afrka en el
plazo que dcrteronina la orden cir<:tllar
de 12 de mayo de 1924 (D. O. nú-'
mero 108).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumPlimiento. Madrid:, 39
de julio de 1931.
Señor...
D. José de la Iglesia Fernández,
de la tercera Comandancia de Inten-
dencia, al Parque de Intendencia de
Melilla (articulo stegundo V.).
ID. Juan Barraneo Rodrlguez, del
Pa.rque de Il1Itendencia de la Base Na-
val de Cádiz, a1 Pal'lQuoC de Intenden-
cia de Larache (articulo segundo V.).
D. Marcelo Ortega V1eTd8lguer, de
la Pagadurla de halberes de la quinta
DivÍI9ión, a los servicios de Intenden-
cia de Tetúan (artrculo s-egundo V.).
D. Claudia VázlQ'uez Trapero, de la
Comandancia de 'tropas de Melilla, al
81crvicio de Transportes y hospitales
de Ceuta (a.rtlculo segundo V.).
D. Antonio Famo Checa, de las 011-
cims de la Intencleocl.a. de la quInta
DiYÍi!ión, a la. ComandancIa de tropal
d'e Me4i11a. ~orzoso).
;,
Excmo. Sr.: ViJ&to el eeorito de >'$'
V. ~. fieoha 18 d~ 3ICtud, en el que'~t
ma.nd.fiMta babel' doeola.T8dO de reem~'
plaza proviJSion'at por e.11Jfermo, a pIt'~,
tilI' de prlm~o del mi.smo y con 1'It"
IIIiKliencia en Pontev«lira. aa aux:idt.t
principa.l dd cUoCrpo aulciHar de 111.-
tendenoia, COn destino en la. oficiD"
D. Francisco Carrillo de Albornoz, die l,a Intendencia de ella divoiei6n t~d: la Pagadul1í~ de t-ranSlportes, pro- André& Cona! Domfnguez. he 1-
pleda.de.a y accidente. deli trabajo de ~ do a bien ¡¡probar la det-erminac'Zar~goza,. a las Ofidnas die la lnten-\ die V. E. confonnle a las intrucci es
dencla de Marruecos (artklWo. 14). aJprolta.das ,po.r la circular de S de u-





















De' tercero de Zapadores Mi.nadOf"eI.











J oSoé GonzMez Morale..
Rafael Romero Ca.rbatlo.
lladrid, 29 de julio de 19JI.-Aza.ll.a.
D. Joaquín Formiga Carpena.
D. ~ido Moreno Merino.
'"
D.O. nilJlf. 161 30 de julio de 1931 f61
-
IN'GRElSOS
Señores Generares de las primera, se-
gun~a y quinta divisiones.
S~ñor Interventor general de Guerra.
interventor del Depós~to de Rernontót
y C<M1lpra de Tetuán de las Victorias,
que el del miSlItlo empleo D. Román
Cuartero Morales, coo destino en la
Intervención general, pa5le a des~
peñar el de interventor de lQS servi-
cios de Intend'encia y Transportes de
la quinta división y. que el ofie,ial
primero, D. Rafael Pme~a: CalderoD,
de intérventor de los servIcIos de gue-
rra de AIlgedras contillÚe en c~;,
sión Con dicho d'estino y de plantilla.
en las oficinas de la Intervención
'militar de la segunda división.
Lo camunic.o a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
29 de julio de 1931.
Circular. !Exorno. Sr.: Siendo in-
dispensa>ble cubrir las 19 V3(:antes de
oficial primero que existen actual-
mente en el Cuerpo de Intervención
para Que pueda 1'lealizar el servicio
que le e-.stá encomendado y estando
declarados aptos para pasa.r al aeg....
do afio de práoticas. y confereDc:i~
los 19 tenientes Que fIguran en la .1-
guientte relaci6n y Que fueron admi-
tidos a realizarlas con aU'eglo a lo
dispuesto en la orden circular de tr~
de julio ~ 1930 (D. O. n6m. 141~, he
dispuesto sean nOlmbrado& ofkla1e.
&egundos del Cuerpo de IntervenciÓG
militar con antigüedad de elta fecha,
debiendo colocarse en la escala de
su clase en el indicado Cuer.po en el
orden que en la misma figut'an, por ~
el que correstponde a la. calificaci6n
obtenida y ser baja 'm el AnDa de
su proced·el1cia por fin del corriente
mes.
,Lo comunico a V. E. para su co-
nOcimiento y cumplimiento. Madrid






tablecido e.n MadrW, calle die Bravo
M\llI'illo 45 de acuerdo con lo in-formad~ ~ la Inspecci.6n de Far-
m'<lda v como ampliación a la ordoen
de 13 de. abril último (D. O. núme-
ro 92) he resuelto autorizar la ven-
ta. en 'lu Farmaciu limitares y el
ueo 'en 10lJ Hospitales Militares de
aÓs productos sigui~n~~:. Antito~ina
diftérica, suero antldlfténco cornen-
te s.uiro aDJtidi ftérico hiperantit6xi-
ce: suero 'antidiftérko anaJérgico,A~titoxina tetánica, suero antitetá.ni-
co cOOTiente 6uero antitetánico hi-
perantit6xico: suero normaJ eq~i'no,
Hemotitrum (suero hematopoyétlco),
suero antie6treptoc6cico po.1ivalento.
Adrenooerum (suero equino adrenalí.
nÍco), Bronconeum~rum,. Antitoxi-
na C6Carlatinos-a suero antlgangreno_
60 ,po-livalente,' sp.ero an~~b~nco­
so Atílr06erulm. (suero antltiroIOeo),~titiro-ovarinoa, B:iolactiserum, va-
cuna antivari61:ca. anatoxina difté-
rica, vacuna tífica preventiva. Ent~­
rovacuna (vacuna tifo-peratífica c!>1J-
hacHar por vía bucal), vacu.na tifo-
paratífica T. A. B. prevent:'Va, va-
CUna tifo-paratífica T. A. B. curati-
va vacuna eStañ1oc6cica, vacuna e6-tr~ocOcica, va.cunoa. estafil~xtrep­
toc6cica vacuna antiacné. Gonotro-
pín, Lactoproreína. Coli;'¡.nmun~,
Oftalmo-inmunol, Belladovann~ (gll-
cerinada y com:primidOlJ), ~sl~erro­
varina. (lrl~c>erinadla y cOlJllpnmld~!,
Valer<>voarina (gtlioerinada: v COímpn-
midOll), Clorova.rium (g>licerinadC! y
conwprimid~), Bromurovariol (ghce-
rinado y c-mprimñdOll), Galactogenol
y Gonormona. •
LO comunico a V. E. para su Conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29
die julio de 1931.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dispo-
ner qwe el Comisa.rlo de Guerra de
segunda, D. Servan~o Mat;enc.o Re-
jas Que tiene su deSltino de Interventor
de 'los Ituvircios de rntendencia y Tras-




Ido de 1905 (C. L. núm. 101) y la de
JI de mayo de 1930 (D. O. núm. 121).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
18 de jul:o de 1931.
Señor General de la octaV"d. divi8i6h
orgánica.
S1eñor Interventor general de Gue-
era.
Excmo. Sr. : Visto el certificado de
ueconoci~o f3(:ultlativo sufrido por
el conserje mayor de la Agrupaci6n
de con6erjes v ordenanzas de Inten-
dencia. D. JuHán Martínez Platas, en
Iituad6n die reemplazo por enf«mo
en Madrid, por el que se comprueba
te halla en condiciones de pI6tar ser_
'ricio he tenido <a bien disponer lavuelt~ a activo d-el referido conserje,
quedando disponible forzoso en la ex-
pnesadaplaza, hasta que ¡le corr8-
pondoa 9U colocado. según lo dispuota-
te» en el dec~o de 14 de febr«o de
1930 (D. O. núm. 45).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum.p1.imÍlento. Madrid,
28 de jullÍo de 1931.
'Señor General de ,la primera diviai6n
orgánica.
SelIor InterventOT general die Gue.
rra.
...........
AL SlERVIOIO .DIE OTROS MI-
NISTERIOS
Circular. Excmo. Sr.: A peticiÓD
elel Dir«tOlI' del InstLtuto de Biolo-
gía y Sueroterapia (lIbia-T'hirfll, es-
.• ,Excmo. Sr.: Conforme con 10 10-
Cltado por el comandante m&lico, del
BCMq)ital mi:litar de Alcal' de H~na­1'., D. Celar SebutUn GonIQez, y
en atenci6n a que ejerce en G1'anada Circular. Excmo. Sr.: El Presiden-
el caroge> de i!llpector de Sanidad pro- te del Gobierno provisional de la Rep(s-
vine!al, ~ tenido a bien. quede en blica, por reso1ut:i60 de esta fec:ha, ha
la Sltuaci6D de ceal _niClo de otrae tenido a bien designar para el cargo
iliDieterioelJ cn car4cter eventual, de itllPt'C'tor de los Servicio. de In-~n arreglo a lo prevenido 'en· el de- tervenci6n de la tercera IlJlllll'l!lOCi6n ge-~o . de 24 de febrero de J930 nual (ValJadotW) al interventor de da-
.«;._1;. ~5. V E trito D. Dionisio Martln-Gamero Mar-
"='" .com ..:. para eu co-. tínez actualmente en IÍ!IIlleeÍOO de die-
.-OCI2Juento 1 cumplimiento, Madrid, ¡lOnible en la ComandaDcia militar de
t
- ,. MI aaa::w:-
20 de julio ae lenh Balearu. ,"e. . P
ADa. Lo col1WC1ico a V. E. para ~ cono- lnfameda, D. Salvador TapIa u-
"Sor Gen«a1 ae la primera. diviei6n cimiento y cumpliai'eAto. Macltld, ~ de dOÍnfanterla, D. A.terio Gonzilu J:
orgánica. julio d. 1931. AIda Gonzá1ez.
. *- lnfantena, D. Ancel J:.ueDl'o CamPtt
' MSor Gener&l1 de la eegunda dtYl.lds CabalJerfa, D. ¡'er6nimo Sinz Sori..
org4nica, e Interventor CaDera! de Seftor... IInfanterla, D. Enrique Ribu Pe-
. Guerra.. tan...
1Mantena, D. Eduardo CA-eapo Gaf-
da Castril16n.
Inianterfa, D. Julio de Barrio P'-
rez.
Infanterfa, D. Evart.to Esteve Mi-
ra.
·Infanterfa, O. Franei1'Co Pone.
Gonz'Lez.
30 de julio de llBl D. O. aGm. 167.
:.1,
I ' • ..,
lIIel.. h call1ll.rrl I errl cala.
DESTINOS
Señor General de la primera dirisi60 ;.
orgánica•
Señor Interventor general de Guerra.
IISPOSICIOIBS
di la SUslcntaria J 8Iccio1" el ...
IliJistlria J AlIas Dlpedluils1:ntnlll:.-
la fecha en que correspondia disfnáar-' ..
la al farmacéutico p~ro D. Ramón'
Ferro es de primero de j'llDio úttimD,
en lugar de primero óe1 actual que se
consigna.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 29 de
joulio de 1931. .~
A2AIA ~
-
JtELACI0N gUE Sll. CITA
GRATIFICACIONES
Comandante de Artillería, observa-
dor de aeroplano, D. Vioente Balbas y
Carrillo de .Mbomoz.
Comamante de Infanteria, observa-
dor de aeroplano, D. Santiago Gonzá- ---------,,---.,...-----
1ez Ortega. .
Comandante de Estado Mayor, pih-
to y observador de aeroPlano, D. An-
gel Riaño Herrero.
Comandante de Infantería, piloto y
observador de aeroplano, D. Manuel
Loma Arce.
Madrid, 29 de julio de 19311-Azaña.._.
D. Rkardo Alonso de Señor General d" la primera división
Navas. orgánica.





Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que la orden de 23 del. mes ac-
Exano. Sr.: He tenido a bieD dis- tua) (D. O. núm. 163), que coacede 1&
poner que 101 jefes compreadiclOl en gratificación de Profesorado al farma-
la siguieote re1aciÓD, coa datiDo eD céutico primero D. Ramón Ferro Cuer-
la suprimida Jefatura Superior de Ae- vo y capitán de' Infanterfa D. Abclu-
ronáutica, puea destinados de _ti- do Quintana Barragán, y r:a de IOOus.-
lla al Semcio de Aw.ei6a, '1 ea c:omi- tria al de' iIua1 envleo de InfaDterla
si6n en eIte MiDisterio los tr~imerol D. Juan de Quintaoa y Ladr60 de Gue-
y Jefatura de AviaciÓD, el . vara, del Servicio de Awiación. se en-
Lo c:omanic:lo a V. E. para • CODO- tienda rectiñcaJda en el teMido de que
-'~:~:r ~_ otI,::d1 _-... ..._. s e 2
.• ~~"3f.1
Infantería, D. Rogelio González cimientl) y cu~limientl). Madrid, 29 de
Huete. j'ulio d<: 193I.






Infantería, D. Leandro Ruiz-For-
nells Ruiz.
.Artilleria, D. José SalK.luillo Na-
....arro.
-Infantería, D. Gabino Tojo Sieyro.
Artillería, D. Juan Águiló Villa-
miü
.Infantería, D. Alfredo Guedea Mi-
llán Astray.
Infantería, D. Alvaro Campos Re-
tana.
Madrid 29 de julio de 1931.-Azaña.
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